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Stebinantis	 turtingos	 XVI	 a.	 antro–trečio	
dešimtmečių	 teismų	 praktikos	 palikimo	








rašo	 –	 kontrolinio	 kanclerio	 eg-
zemplioriaus	 (retai	 pasitaikančio	
monitoriaus)	 –	 reikšmę	 surašymo	
procese.
2.		Parodyti,	 kaip	kito	užsibrėžimas	 iš	
teisinių	 aktų	 rinkinio	 (1506	 Jono	
Łaskio	 statuto	 pavyzdžiu)	 padary-
ti	 teismų	 praktiką	 apibendrinantį	 
teisyną.
3.  Pasinaudoti I Lietuvos Statuto tyri-
mais,	 pasirodžiusiais	 po	 akademi-
nio statuto.
1. I Lietuvos Statuto teksto  
skyrių-lankų popierius
Lietuvos	Statuto	Zamoyskių	nuorašo	struk-
tūra	 rodo,	 kad	 atskirais	 lankais	 redaguo-





skirtinguose	 lankuose-skyriuose,	 o	 imant	
1  S.	 Lazutka,	 E.	 Gudavičius, „Lietuvos	 statuto	
Zamojskių	nuorašo	struktūra“	(toliau	–	ZNS),	in:	Lietu-
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Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas I Lietuvos Statuto kodifikavimo darbas. Analizės metu siekiama 
detaliau apibrėžti Zamoyskių nuorašo – kontrolinio kanclerio egzemplioriaus – reikšmę surašymo proce-
se ir parodyti, kaip kito užsibrėžimas iš teisinių aktų rinkinio padaryti teismų praktiką apibendrinantį tei-
syną. Straipsnyje teigiama, kad Zamoyskių nuorašo surašymas užtruko kelerius metus, nes tas nuorašas 
surašytas ne iš karto ir buvo kancleriui kaip monitoringo priemonė. Ankstesniosios redakcijos pradžios 
apdorojimas užtruko iki trečio–ketvirto dešimtmečių sandūros.
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ženklius7. Tačiau	 trečiam	 dešimtmečiui	
(tiksliau	 –	 antrajai	 jo	 pusei)	 priklauso	 ne	





pasižymi	 tik	 trys	 (IX,	 XII,	 XIII)	 skyriai.	
Straipsnių	pavadinimai	 (antraštės)	čia	 su-
rašyti	 tokiomis	pačiomis	 raidėmis	kaip	 ir	
jų	tekstas8.	Teksto	raidėmis	surašyta	ir	IX	
7  Neabejotinai	 trečiam	 dešimtmečiui	 priklau-
so	 IX	 (20	poz.),	XII	 (23	poz.),	XIII	 (24	poz.)	 skyriai.	 






Poz. Lankas Skyrius Popieriaus vandenženklis  Surašymo laikas
 1  1 	I	ir	II	skyriaus	registrai  Lelija 1 	1526	m.→5
 2  2 	III	skyriaus	registras  – 	Po	1531	m.6
 3  4 	IV	ir	V	skyriaus	registrai  – 	Po	1531	m.
 4  5 	VI	skyriaus	registras  Lelija 2 	1531	m.	→
 5  6 	VII	skyriaus	registras  – 	Po	1531	m.
 6  7 	VIII	skyriaus	registras 	Lelija	1,	Lelija	2 	Po	1526	m.
 7  8 	IX	skyriaus	registras 	Lelija	1,	Lelija	3 	Po	1526	m.
 8  9 	X	skyriaus	registras  Lelija 3 	1531	m.	→
 9  10 	XI	skyriaus	registras  – 	Po	1531	m.
 10  11 	XII	skyriaus	registras  Lelija 1 	1526	m.	→
 11  12 	XIII	skyriaus	registras  Lelija 3 	1531	m.	→
 12  17 	I	skyrius 	Karūna	1,	Lelija	2 	1528	m.	→
 13  19 	II	skyrius 	Karūna	2 	1527	m.	→
 14  21 	III	skyrius 	Karūna	2 	1527	m.→
 15  23 	IV	skyrius 	Lelija	2,	Lelija	3 	1531	m.	→
 16  25 	V	skyrius  Lelija 2 	1531	m.	→
 17  27 	VI	skyrius 	Karūna	4,	Karūna	3 	1528	m.	→
 18  29 	VII	skyrius 	Lelija	1,	Lelija	3 	Po	1526	m.
 19  31 	VIII	skyrius 	Lelija	2,	Lelija	1 	1526–1531	m.
 20  33 	IX	skyrius  Lelija 1 	1526	m.
 21  35 	X	skyrius  Lelija 2 	1531	m.→
 22  37 	XI	skyrius 	Karūna	2 	1527	m.→
 23  39 	XII	skyrius  Lelija 1 	1526	m.
 24  41 	XIII	skyrius  Lelija 1 	1526	m.
35
bei	XIII	 skyrių	 antraštė,	 bet	XII	 skyriuje	
jai	 jau	panaudotos	 sukaligrafintos	didžio-
sios	 raidės9	 (jos	 buvo	 panaudotos	 ir	 visų	
likusių	 Statuto	 skyrių	 antraštėms10). Tai 
leidžia	IX	ir	XIII	skyrius	laikyti	seniausiai	
surašytais.	 Turbūt	 tuo	 pačiu	 metu	 buvo	
pradėtas	surašyti	ir	XII	skyrius,	tik	jo	su-
rašymas	galėjo	šiek	tiek	užtrukti11.	Mišriu	
popieriumi	 pasižyminčio	 VIII	 skyriaus	
antraštė	 parašyta	 didžiosiomis	 raidėmis,	
o	straipsnių	antraštėms,	kaip	ir	IX	ar	XIII	
skyriuose,	panaudotos	teksto	raidės12.	Tai,	
kas	 pasakyta,	 rodo,	 kad	 Zamoyskių	 nuo-
rašo	 skyriai-lankai	 buvo	 pradėti	 surašyti,	
panaudojant	 teksto	 reguliariojo	 kursyvo	





šimtmečio	 popieriuje	 rodančius	 ankstes-
niąją	 Statuto	 redakciją13	 skyrius-lankus.	
Straipsnių	 antraštėse	 padidintos	 raidės	
pakeitė	 teksto	 raides	 vėliau,	 tai	 buvo	 pa-
daryta	II–V	ir	X–XI	skyriuose-lankuose14. 
Antraščių	 formato	 keitimas	 gali	 suteikti	
papildomų	 duomenų,	 aiškinantis	 skyrių-
lankų	parašymo	chronologiją.
2. Statuto teksto archetipo,  
atsispindinčio Zamoyskių nuoraše, 
klausimas
Zamoyskių	 nuorašo	XIII	 skyriaus	 antraš-
tėje	nurodoma,	kad	tai	paskutinis	skyrius,	








15  S.	 Lazutka	 ir	 kt., Pirmasis Lietuvos Statutas. 




sias17,	 I	 skyrius	 (17	 lankas)	 rašytas	 kiek	
vėliau	ir	pabaigtas,	ko	gera,	vėliausiai,	nes	
jo	registrą	jau	teko	surašyti	įrištame	ar	įri-
šamame	 foliante18.	 Pats	 skyrius	 pradėtas	
rašyti	 ankstyvame,	 Karūnos	 1	 vanden-
ženklio,	 baigtas	 –	 vėlesniame,	 Lelijos	 2,	 
popieriuje.	Pastarasis	vandenženklis	maž-





Zamoyskių	 nuorašo	 I	 ir	 VI	 skyriuose	
(17	 ir	 27	 lankuose)	 randame	 jų	 ankstyvo	
pradėjimo	 ir	 vėlyvo	užbaigimo	požymius	
(straipsnių	antraščių	 teksto	 ir	 registrų	pa-
pildančias	raides,	I	skyriaus	vėlyvą	regis-
trą	 ir	 VI	 skyriaus	 vėlyvus	 straipsnius	 jo	








I	 skyriuje	 suporuoti	Karūnos 1 ir Lelijos 
2,	VI	–	Karūnos	3	ir	Karūnos	4	vandenžen-
kliai,	 skyriai	pradėti	 surašyti	nuo	Karūnos	
mis,	Vilnius,	1991,	 t.	2,	d.	1	 (toliau	–	PLS,	 t.	2,	d.	1),	 
p.	56,	294.
16  Ten	pat,	p.	30,	62.	64;	S.	Lazutka, Pirmasis Lie-
tuvos statutas (1529 m.). Zamojskių ir Firlejų rankraš-












vandenženkliu	 pažymėto	 popieriaus	 fo-
liante	 tėra	 tik	2	 lapai	 (abu	27	 lanke).	Tai	
leidžia	šį	vandenženklį	laikyti	tokiu	pat	(ar	
beveik	tokiu)	retu	kaip	ir	Karūna	4.	Dau-




su	Vokietijos	 dirbtuvėmis,	 jo	 atlaso	 1577	
figūra	 labai	 artima	17-o	 lanko	Karūnos	1	
vandenženkliui	 ir	 buvo	 aptikta	 1528	 m.	
Vilniuje	 surašytame	 dokumente26. Visi 
šie	duomenys	 leidžia	Zamoyskių	nuorašo	
Karūnos	 vandenženklių	 popierių	 laikyti	 










I	 skyriaus	 surašymas	 prasidėjo	 nuo	
vienintelio	Karūnos	1	popieriaus	(143	p.).	
Ilgai	užtrukęs	procesas	vyko	atskirais	tar-
pais28.	 Nors	 ir	 anksti	 pradėtas,	 I	 skyrius	
vis	 dėlto	 negretintinas	 su	 seniausiais,	 pa-
rodančiais	 ankstesniąją	 redakciją,	 33-iu,	
39-u,	41-u	 (IX,	XII,	XIII	 skyrių)	 lankais.	
Jie	 yra	 seniausi	 Statuto	 teksto	 požiūriu,	









antą,	 juos	 galbūt	 lenkia	 žydų	 privilegijai	
skirtas	16	 lankas,	surašytas	Jaučio	galvos	
vandenženklio	 popieriuje,	 datuojamame	




Karūnos	 1,	 3	 ir	 4	 popierius	 į	 Zamoyskių	
foliantą	galėjo	patekti	iš	partijos	likučių.




čių	 Lelijos	 1	 vadenženklių	 pasiskirstymą	
foliante30:






Karūnos	 ar	 Lelijos	 (2,	 3)	 vandenženklių	
popieriuje.	 Chronologiškai	 Karūnos	 eta-
pas	labiau	orientuotinas	į	trečio	dešimtme-
čio	antrąją	pusę,	Lelijos	(2,	3)	–	į	 trečio–
ketvirto	 dešimtmečių	 sandūrą31.	 17-ame	 
(I	skyriaus)	lanke	fiziškai	susiduria	Karū-
nos	ir	Lelijos	etapai:	skyrius	buvo	pradėtas	













(galbūt	 net	 įrišus)	 paties	 straipsnio	 įrašymą	 –	 ten	 pat,	 
p.	8.	Žr.	taip	pat:	18	nuor.;	Pastabos...,	p.	9–10.
37
kliai	 –	 jo	 objektus.	 To	 reikia	 nepamiršti,	
kalbant	apie	 jų	chronologiją.	Karūnos	 (3,	
galbūt	ir	2)	lankai	(27,	galbūt	19,	21,	37)	
buvo	 surašyti	 dar	 negalvojant	 apie	 įriši-
mo	 operaciją.	 Tą	 patį	 galima	 pasakyti	 ir	
apie	 1633(Jaučio	 galvos	 vandenženklio)34 
lanką.	Vadinasi,	 Lelijos	 (2,	 3)	 popieriaus	





panaudojimo	 etapas	 išryškėja	 kaip	 tokio	
popieriaus	didžiausio	panaudojimo	metas,	
o	 17-as	 lankas	paliudija	 šio	panaudojimo	
pradžią,	 fiziškai	 išsidėsčiusią	 prieš	 pačią	
įrišimo	 operaciją	 ir	 po	 jos.	 Savo	 ruožtu,	
Jaučio	galvos	popieriaus	16-ą	lanką	(žydų	
privilegiją)	galima	be	 išlygų	priskirti	Ka-
rūnos	 (trečio	 dešimtmečio	 antros	 pusės)	
etapui,	 nesietinam	 su	 jokiais	 pasiruošimo	
įrišimui	veiksmais.
Vandenženklis	 maždaug	 apibrėžia	 įsi-
gyto	ar	panaudoto	popieriaus	partiją.	Leli-
II lentelė
Poz.  Lankas  Paskirtis Vandenženkliai33
  1  1 	I	skyriaus	registras Lelija 1
  2  5 	VI	skyriaus	registras Lelija 2
  3  7 	VIII	skyriaus	registras Lelija	1,	Lelija 2
  4  8 	IX	skyriaus	registras Lelija	1,	Lelija 3
  5  9 	X	skyriaus	registras Lelija 3
  6  11 	XII	skyriaus	registras Lelija 1
  7  13 	Bogurodzica Lelija 2,	Lelija 2
  8  14 	Zigmanto	II	panegirika Lelija 1
  9  15 	Kazimiero	privilegija Lelija 1
 10  17 	I	skyrius Lelija 2, Karūna 2
 11  18 	I	skyriaus	rezervas Lelija 2
 12  20 	II	skyriaus	rezervas Lelija	2,	Lelija	3
 13  22 	III	skyriaus	rezervas Lelija	2,	Lelija	3
 14  23 	IV	skyrius Lelija 2, Lelija 3
 15  24 	IV	skyriaus	rezervas Lelija 3
 16  25 	V	skyrius Lelija 2
 17  26 	V	skyriaus	rezervas Lelija 2
 18  28 	VI	skyriaus	rezervas Lelija 2, Lelija 3
 19  29 	VII	skyrius Lelija	1,	Lelija	3
 20  30  	VII	skyriaus	rezervas Lelija 3
 21  31 	VIII	skyrius Lelija	2,	Lelija	1
 22  32 	VIII	skyriaus	rezervas Lelija 1
 23  33 	IX	skyrius Lelija 1
 24  34 	IX	skyriaus	rezervas Lelija 2
 25  35 	X	skyrius Lelija 2
 26  36 	X	skyriaus	rezervas Lelija	1	(?)
 27  39 	XII	skyrius Lelija 1
 28  40 	XII	skyriaus	rezervas Lelija 2




analogai	 orientuoti	 į	 Lenkijos	 karalijoje	
naudotą	 popierių,	 bet	 aiškiai	 skiriasi	 jų	
chronologija:	 Lelija	 2	 sietina	 su	 įrišimu,	
o	Lelija	1	neabejotinai	yra	ankstesnė.	Pas-
tarosios	 popieriuje	 surašyti	 33-io,	 39-o,	
41-o	(IX,	XII,	XIII	skyrių)	lankai,	kol	kas	








pačiam	 etapui	 priskirtinas	 ir	 16-as	 (žydų	
privilegijos)	 lankas,	 surašytas	 vokiškame	
(Jaučio	 galvos)	 popieriuje36.	 Be	 išlygų	
galima	 tvirtinti,	 kad	Zamoyskių	 nuorašas	
buvo	 pradėtas	 surašyti	 numatant	 jau	 visą	




nuorašo	 foliante	 tai	 darė	 vienas	 rašovas,	
bet	ką	galime	pasakyti	apie	konkrečius	jo	




nių	 kūrimo	 procesas	 atsispindi	 ne	 vieno-
je	 Zamoyskių	 nuorašo	 vietoje37.	 Tačiau	







3. Zamoyskių folianto įrišimo  
chronologinio suorientavimo  
klausimas
Du	iš	originaliosios	 (žinomi	 trys	 rankraš-
čiai)	 redakcijos	 nuorašų	 yra	 „Dalykų	 su-
mos“	 foliantai	 (Zamoyskių	 ir	 Działyńs-
kio),	 lotyniškąją	redakciją	žinome	vien	 iš	
jų	(Lauryno	ir	Pulavų	nuorašai),	seniausias	
žinomas	 išplėstinės	 redakcijos	 rankraštis	
(Ališavos)	 taip	 pat	 yra	 toks	 foliantas38. 
Skiriasi	paskirų	foliantų	sudedamosios	da-
lys,	 tačiau	 visuose	 rasime	pratarmę	 (Zig-
manto	 II	 panegiriką),	 Statuto	 tekstą	 bei	








cijos	apdoroti	 IX,	XII,	XIII	 skyrių	 lankai	
priklauso	ankstyvajam	(1526	m.)	Lelijos	1	 





nustatome“40.	 Lankai	 buvo	 įvardyti	 sky-
riais (роздел),	bet	dar	nežinota,	kiek	tokių	
skyrių	 bus,	 todėl	 skyrių	 antraštėse,	 kaip	
sakyta,	 nebuvo	 nurodytas	 numeris	 (nea-
bejota	 tik	paskutinio	 skyriaus-lanko	vieta	
ir	 tai	 pažymėta	 jo	 antraštėje)41.	 Promul-
38  S.	 Lazutka,	 E.	Gudavičius, Pirmasis Lietuvos 






gacinis	 Statuto	 straipsnių	 formulavimas42 
buvo	 įvykdytas	 būtent	 ankstesniosios	 ke-
turių	 skyrių	 redakcijos	archetipuose,	 atsi-





popieriaus	 partijas)	 prasidėjo	 planingas	
viso	 folianto	 archetipinių	 lankų	 surašy-
mas,	 sinchroniškas	 kodifikacinio	 formu-
liaro	 įvedimui.	Galime	padaryti	 dar	vieną	
išvadą:	 Lelijos	 1	 popieriaus	 partija	 (-os)	 
Karūnos	 sraute	 yra	 paskutinė	 (-ės),	 nes	
tokį	 popierių	 randame	 jau	 32-ame	 (VIII	
skyriaus	rezervo)	lanke	(žr.	II	lentelę).	Tuo	





Atskirai	 aptartinas	 31-as	 (VIII	 sky-
riaus)	 lankas,	 kur	 po	 sukaligrafintos	 ant-
raštės	 eina	 straipsnio	 pavadinimu	 virtusi	
rudimentinė	skyriaus	(o	gal	ir	visos	anks-
tesniosios	 redakcijos)	 įžanga,	 mininti	 di-
džiojo	kunigaikščio	parašą47.	Šiame	lanke	
susiduria	Karūnos	srautui	būdingas	Lelijos	
1	 ir	aiškiai	 rodantis	 įrišimo	operaciją	Le-
lijos	 2	 popierius.	 Būtent	 jame	 (Zamoys-
kių	 nuorašo	 336–339	 p.)	 buvo	 surašyti	
VIII.1–VIII.8	straipsniai48. Toliau eina du 
42  S.	Lazutka,	E.	Gudavičius,	2013,	p.	16–23.
43  Ankst.	 red.,	 p.	 15.	 Ryškiausiai	 tai	 parodo	 









viduriniai	 lanko	 lapai	Lelijos	1	 (341/342,	
347/348	puslapių)	 ir	 vandenženklio	netu-
rinčio	 popieriaus	 (343/344,	 345/346	 pus-
lapių)	 su	 VIII.9–VIII.18	 straipsniais49. 
Šitie	 duomenys	 rodo,	 kad	 31-as	 lankas	
iš	 keturių,	 skirtų	 ankstesniajai	 redakcijai	






po	VIII	 skyriaus	 eina	 Lelijos	 1	 rezervas,	
stebinantis	 savo	 dydžiu	 (trys	 Lelijos	 1	
lapai	 ir	 trys	 be	 vandenženklio)50.	Kaip	 ir	 
29-ame	lanke,	čia	matytinas	Lelijos	1	par-
tijos	likutis.	VIII	skyriaus	užtrukusio	sura-
šymo	požymis	Zamoyskių	 nuoraše	 yra	 ir	
jei	ne	kito	rašovo,	tai	bent	tikrai	kitu	rašalu	
įrašytas	 20-asis	 (paskutinis)	 straipsnis51. 
Savo	 užtrukimo	 požymiais	 VIII	 skyrius	
primena	 I.	 Būdinga,	 kad	 ir	 registruose	
prasitęsia	 apdorotos	 ankstesniosios	 re-
dakcijos	 lankų	 ir	 I	 skyriaus	 paralelė:	 7-ą	 
(VIII	 skyriaus),	 8-ą	 (IX	 skyriaus),	 11-ą	
(XII	skyriaus)	lankus	sudaro	du	popieriaus	
lapai	(keturi	lapai	sulenkus),	visur	į	apačią	
dedant	 (taip	 padarant	 pirmą	 ir	 paskutinį	
lanko	lapą)	Lelijos	1	lapą,	bet	prirašant	ne	
jį,	 o	viršutinio	 (lanko	–	vidurinio)	popie-













vandenženklio)53.	 Faktiškai	 taip	 įrašytas	
registras	buvo	tik	įdedamas	į	sulenktą	Le-
lijos	1	lapą	ir	tai	veikiausiai	buvo	daroma	
jau	 įrišant	 (ar	 pasiruošiant	 įrišti)	 visą	 fo-
liantą.	Panašiai	daryta	 ir	su	1-uoju	 lanku,	
tik	čia	Lelijos	1	popieriumi	buvo	apgaub-
tas	 II	 skyriaus	 registras,	o	apgaubiantysis	
panaudotas	kaip	rezervas	ir	vėliau	jo	dvie-
juose	pirmuosiuose	puslapiuose	 surašytas	








folianto	 įrišimu	operacijos.	Lelija	 3,	 kaip	
ir	Lelija	2,	yra	vėlyvos	chronologijos	rodi-
klis	(žr.	I	lentelę).
Atskirai	 aptartinas	 surašytas	 neturin-
čiame	 vandenženklių	 popieriuje	 4-asis	
lankas,	kuriame	IV	skyriaus	registro	lapas	
gaubia	V	 skyriaus	 registro	 lapą.	Veikiau-
siai	 įrišant	 buvo	 žinoma,	 kad	 šie	 paski-
ruose	 lapuose	 surašyti	 registrai	 jau	nebus	
papildomi	ir	abu	lapai	sudėti	į	vieną	lanką	
taip,	kad	IV	skyrius	eitų	prieš	V.	Rezervo	
IV	 skyriaus	 registrui	 nebeliko.	 Jo	 ir	 ne-
prireikė,	 bet	 galima	 sakyti,	 kad	 jau	 žino-
ta	 jo	 neprireiksiant.	 Tai	 įsidėmėtina,	 nes	 
234-ame	 puslapyje	 IV.15	 (paskutinis)	
straipsnis	 įrašytas	 be	 numerio	 aiškiai	 vė-











sena	 ir	 nenumeruotas55.	 Ta	 proga	 galima	
dar	pažymėti	vieną	registrų	lankų	savybę:	
vien	 iš	 neturinčio	 vandenženklių	 popie-
riaus	 yra	 sukomplektuoti	 penki	 folianto	
lankai,	keturi	jų	priklauso	registrams	–	2-as	
(III	sk.	 reg.),	4-as	 (IV	 ir	V	sk.	 reg.),	6-as	
(VII	 sk.	 reg.),	 10-as	 (XI	 sk.	 reg.);	 penk-
tasis	 (38)	 skirtas	 XI	 skyriaus	 rezervui56. 
Kaip	 reikėtų	vertinti	 du	pastaruosius	 lan-
kus,	nes	abu	susiję	su	vienu	(XI)	skyriumi?	
Galima	dar	nurodyti	panašius	labiau	ar	ne	
taip	 susijusių	 lankų	atvejus:	7-as	 ir	31-as	
(VIII	sk.	reg.	–	VIII	sk.;	Lelija	1,	Lelija	2),	
8-as	ir	33-ias	(IX	s.	reg.	–	IX	sk.;	Lelija	1,	 





Iš	 to	 visko,	 gal	 ir	 atsargiai,	 darytina	
išvada:	 registrų	 ir	 rezervų	popierius,	bent	
jau	 su	 šia	 redakcija	 sietiniems	 skyriams,	
buvo	 parenkamas	 individualiai,	 taigi	 ne-
būta	 vienos	 registrų	 ir	 rezervų	 lankų	 su-
rašymo	 kampanijos,	 o	 jie	 buvo	 ruošiami	
baigiant	 ar	 pabaigus	 surašyti	 atitinkamą	
skyriaus	 lanką.	Tokio	 lanko	„gyvenimas“	
prasidėdavo	parinkus	 ir	atitinkamai	sudė-
jus	 pluoštą	 popieriaus	 lapų,	 o	 baigdavosi	





mis,	 pasakytina,	 kad	 jo	 struktūra	 leidžia	





komplekso	 susidarymo	 ypatumus.	 Paties	









4. Ką rodo Statuto skyrių  
įvardijimas
Zamoyskių	 nuorašo	 struktūra	 buvo	 api-
būdinta	 1980	m.	 publikacijoje59,	 o	 stema	
publikuota	 1983	 m.60,	 tačiau	 pastaroji	
publikacija	 buvo	 atiduota	 į	 leidyklą	 dar	
nesusipažinus	 su	 šiuo	 nuorašu	 de visu ir 






galima	 pasakyti,	 kad	 tai,	 kas	 buvo	 pava-
dinta	vidiniu	arealu,	nemaža	dalimi	atitin-
ka	 archetipinį	 kompleksą.	 Zamoyskių	 ir	
Działyńskio	 nuorašai	 priklauso	 vidiniam,	
o	Firlejų	–	išoriniam	arealui.
Zamoyskių	ir	Firlejų	nuorašai	yra	vie-
nalaikiai,	 atsiradę	 trečio	 dešimtmečio	 pa-
baigoje–ketvirto	 dešimtmečio	 pradžioje.	
Mūsų	 temai	 nurodytinas	 vienas	 esminis	
jų	 skirtumas:	 Zamoyskių	 nuoraše	 skyrių	
pavadinimai	tekste	ir	registre	nenumeruoti	
(bet	 lankai	 sudėti	 reikiama	 eile),	 o	 Firle-
58  Ten	pat,	p.	4,	8,	13–15.	






traščių	 raidės	 nesiskiria	 nuo	 teksto	 regu-
liariojo	kursyvo	 (taip	parašyta	net	 ir	VIII	
skyriaus	 rudimentinė62	 įžanga)63.	 II,	 III,	
VI,	XI,	XII	skyriuose	keli	pradiniai	antraš-
tės	 žodžiai	 sukaligrafinami,	 padidinant	 ir	




Zamoyskių	 nuoraše	 teksto	 raidės	 išli-
ko	tik	seniausiuose	IX	ir	XIII	skyriuose	(9	
ir	 13	 poz.).	 Firlejų	 nuorašas	 kur	 kas	 „ar-
chajiškesnis“:	 čia	 teksto	 raides	 randame	
net	 šešiuose	 skyriuose	 (4,	 5,	 7–10	 poz.).	
„Archajiškumą“	 laikant	 archetipo	 povei-
kiu,	o	Zamoyskių	nuorašą	 arčiausiu	 šiam	
archetipui,	 „dėsningos“	 atrodo	 tik	 9-a	 ir	
13-a	 pozicijos	 (tikėtinas	 išoriniam	 area-
lui	 priklausančio	 Firlejų	 nuorašo	 tarpinis	
protografas).	 Pasakyti,	 ar	 toks	 protogafas	
buvo	ištisai	surašytas	rankraštis,	ar	paski-
rų	 lankų	kompleksas	 (kaip	 ir	 archetipas),	
žinoma,	bus	galima	tik	peržiūrėjus	ir	kitas	
pozicijas,	bet	„dėsningi“	 lankai	 leis	 leng-
viau	surasti	darbo	kryptį.





















kių	 nuoraše	 tik	 šie	 abu	 skyriai	 išsiskiria,	
kaip	sakyta,	savo	teksto	raidėmis	parašyto-
mis	antraštėmis70.	XIII	skyriaus	straipsnių	
suskirstymas	 ir	 jų	 pavadinimai	 sutampa	
tarp	savęs	tiek	Zamoyskių	ar	Firlejų	nuo-




5. Statuto IX skyriaus tekstų  







71  PLS,	 t.	2,	d.	1,	p.	56,	58,	294,	296,	298,	300,	
302,	304,	306,	308,	310.
IV	 lentelėje	 iki	4-osios	eilutės	 imtinai	
visų	keturių	(2–5)	stulpelių	tekstai	sutam-
pa.	5-oje	eilutėje	išsiskiria	2-as	stulpelis	–	
Zamoyskių	 nuorašo	 IX.5	 straipsnis72,	 bet	
tokio	 straipsnio	 nežymi	 nei	 šio	 nuorašo	
registras,	 nei	 Firlejų	 nuorašas	 (ten	 visur	
įvardijamas	 kitas	 straipsnis,	 kurį	matome	
6-os	eilutės	2-ame	ir	5-os	eilutės	3–5-ame	





savęs	 sutapdami,	 „vėluoja“)	 iki	 13-osios	




čia	 įvardijamas	 naujas	 straipsnis,	 kurio	
nematome	jokiame	kitame	pagrindinės	re-




74  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	53,	288,	463–464.
75  Ten	pat,	p.	288	(jis	cituojamas	77	nuorodoje).
III lentelė 
  Poz.  Skyriai  Zamoyskių nuorašas   Firlejų nuorašas
  1  I67 	Didžiosios	raidės 		Didžiosios	raidės
  2  II 	Didžiosios	raidės 		Didžiosios	raidės
  3  III 	Didžiosios	raidės 		Didžiosios	raidės
  4  IV 	Didžiosios	raidės 		Teksto	raidės
  5  V 	Didžiosios	raidės 		Teksto	raidės
  6  VI 	Didžiosios	raidės 		Didžiosios	raidės
  7  VII 	Didžiosios	raidės 		Teksto	raidės
  8  VIII 	Didžiosios	raidės 		Teksto	raidės
  9 	IX 	Teksto	raidės 		Teksto	raidės
  10 	X 	Didžiosios	raidės 		Teksto	raidės
  11 	XI 	Didžiosios	raidės 		Didžiosios	raidės
  12 	XII 	Didžiosios	raidės 		Didžiosios	raidės
  13 		XIII 	Teksto	raidės 		Didžiosios	raidės
43
IV lentelė 
1-as st. Zamoyskių nuorašas Firlejų nuorašas
Statuto tekstas76 Registras77 Statuto tekstas78 Registras79



















































































13-ą76ir7714-ą	 numerius78	 (5	 stulpelyje),	 
o79Statuto80išplėstinėje	 redakcijoje81kaip	 tik	










80  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	28.8:	«дI».
81 Ten	 pat:	 «гI.	 Хто	 бы	 порубал	 або	 сказил	
сосну»	–	visa	citata.
randame	 taip	 įvardytą	 straipsnį82,	 kaip	
skamba	 kito	 rašovo	 nereguliariuoju	 kur-
syvu	 prikeverzota	 Firlejų	 nuorašo	 regis-




82  PLS,	 t.	 2,	 d.	 1,	 p.	 254	 (čia	minimus	 skyriaus	





Zamoyskių	 registro	 gale	 kokių	 nors	
pertvarkymo	 pėdsakų	 neužtinkame	 (ne-
bent	 jais	 laikytume	 didelį	 tarpą	 pirmojo	
puslapio	 pabaigoje),	 tačiau	 jo	 pradžioje	
yra	net	du	pataisymai85.	IX.1	straipsnis	čia	
iš	pradžių	nebuvo	įvardytas.	Jis	kiek	vėliau	
to	 paties	 rašovo	 ir	 tuo	 pačiu	 rašalu	 buvo	
įrašytas	tarp	cinoberinės	skyriaus	antraštės	
ir	 IX.2	 straipsnio	 pavadinimo.	 Tai	 buvo	
padaryta	jau	skyrių	įvardijus:	IX.1	straips-
nio	pavadinimas	ant	nieko	„neužlipo“	nei	
viršuje,	nei	 apačioje,	bet	 sudarkė	visą	 ei-
lučių	 išdėstymo	 ritmą,	 nepalikdamas	 čia	
reikiamo	 tarpo.	 Iš	 to	 galime	 spręsti,	 kad	
numeruota	buvo	jau	vėliau,	surašius	visus	
straipsnių	 pavadinimus.	 Antrą	 pataisymą	
matome	 IX.5	 straipsnio	 pavadinime86. 
Zamoyskių	nuoraše	 čia	 į	 atskirą	 straipsnį	
išskirtas	 tekstas87,	 Firlejų	 nuoraše	 –	 IX.4	
straipsnio	 tęsinys	 (nors	 pirmoji	 jo	 raidė	
cinoberinė)88.	 Pažymėtina,	 kad	Działyńs-
kio	nuoraše,	irgi	atskyrus	IX.5	straipsnį	(А 
хто бы у пущи...),	 registre	kartojama	po	
IX.4	skyriaus	įvardijimo	antraštė	Хто бы 
мел спор89.	 Trečiu	 (nieko	 nekeičiančiu)	
pataisymu	 reikėtų	 laikyti	 skubiai	 (pavar-
tojant	 vienakoję	 т)	 IX.4	 skyriaus	 pava-
dinimo	 pabaigoje	 pridurtus	 žodžius	што 
маеть платити90.
85  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	53–54.
86  Ten	pat,	p.	53:	buvo	parašyta	«Хто	бы	мел	спор	
о ловы або о	 борти	 в	 пущи»,	 išbraukus	 pusjuodžio	
šrifto	žodžius	ir	juos	prirašius	virš	eilutės,	išėjo	«Хто	бы	
мел	спор	о	борти	або о входы в	пущи»	(taisė	tas	pats	
rašovas	tuo	pačiu	rašalu).	
87  PLS,	t.	2,	d.	1,	p.	248:	«А	хто	бы	у	пущи	своей	
застал <...> тот грабеж	мает	ему	навязати»;	S.	Lazut-
ka, Pal.	ir	faks.,	p.	199–200.	
88  S.	Lazutka,	Pal.	ir	faks.,	p.	462–463.
89  S.	 Lazutka,	 E.	Gudavičius,	Pirmasis Lietuvos 




Aptarti	 požymiai	 verčia	daryti	 išvadą,	
kad	archetipinės	Statuto	 teksto	 ir	 registrų	
ištakos	 skyrėsi.	Pats	Zamoyskių	nuorašas	






6. Firlejų nuorašo lankų surašymo 
ypatumai
Skirta	 parengtam	 (bet	 neišleistam)	 Lie-







pat	 užduodantis	 raštingų	 žmonių	 skai-
čiaus	 klausimą.	Abejotino	 pajėgumo	 tre-
čią	 dešimtmetį	Vilniuje	 veikusiai	 P.	 Sko-
rinos	 spaustuvei	 galima	 kelti	 Krokuvos	
spaustuvių	 alternatyvą,	 tačiau	 šiuo	 atveju	
reikia	 įvertinti	 atsivežimo	 atsipirkimą.	 
P.	Skorinos	spaustuvei	„užgesus“,	 težino-
me	apie	pastangas	palaikyti	1524	m.	atvy-
kusį	 šveicarų	 spaustuvininką	 Vernartą,	 o	
naujų	spaustuvių	Didžiojoje	Lietuvos	Kuni-
gaikštijoje	atsirado	tik	prasidėjus	reformaci-
91  Apie	vidinį	ir	 išorinį	Statuto	surašymo	arealus	
žr.	–	PLS,	t.	1,	d.	1,	p.	292–294.
92  М.	К.	Любавский,	1915,	р.	341–342:	„eiusmo-
di	 statutis	 et	 constitutionibus	 in	 scripta	 redactis,	more	
huius	patriae	iudicari	omnino	debent,	aeque	pauperi	et	
diuiti...	iustitiam	ministrando...	tenore	praesentium	me-
diante	 in	 perpetuum.	Vt	 autem	vnusquisque	 intelligat,	
nos	ea	in	re	functos	esse	boni	principis	officio	et	debi-
to...	utque	ad	ad	noticiam	singulorum	haec	ipsa	statuta	





Rengiantis	 išleisti	 1522	 m.	 paruoš-
tą	 Statutą94,	Albertas	Goštautas	 jau	 buvo	
kancleris	 (1522	 m.	 privilegijos	 escha-
tokole	 jis	 minimas	 pirmuoju	 tarp	 Ponų	
Tarybos	 pasauliečių95),	 bet	 jam	 atpuo-
lė	 tiražavimo	 rūpestis,	 Statutui	 neišėjus.	
1529	 m.	 veikiausiai	 buvo	 visapusiškai	
įvertintos	 parankiausios	 tiražavimo	 gali-
mybės	 ir	 pasirinktas	 rankraštinis	 nuorašų	
dauginimo	būdas.	Tai	 sprendė	gerai	 rašto	
kultūrą	išmanantis	kancleris,	dar	juo	nebū-
damas	 vadovavęs	 kronikų	 parašymui96 ir 
studijavęs	Krokuvos	universitete97.	 Imant	
kiekybiškai,	 archetipų	 pasirinkimas	 ir	 jų	
panaudojimas	išoriniame,	t.	y.	tiražavimo,	
93  E.	Laucevičius,	1967,	p.	57.
94  C.	 Лазутка,	 I Литовский Статут – фео-
дальный кодекс  Великого Княжества Литовско-
го,	 Вильнюс,	 1973	 (toliau	 –	 I	 Литовский	Статут...),	 
p.	71–72.
95  М.	К.	Любавский,	1915,	p.	342.	




Apie	 išorinį	 arealą	 daugiausia	 galime	
spręsti	iš	Firlejų	nuorašo.	Jame	nėra	X	sky-
riaus registro98.	 Nuorašo	 puslapiai	 sunu-
meruoti	jau	išplėšus	iš	jo	kelis	puslapius99,	
todėl	 nesame	 tikri,	 ar	 pastebėjome	 visus	
galimus	 išplėšimus.	 Apie	 šio	 registro	 ne-
samo	X	skyriaus	puslapį	galime	spręsti	tik	
apskaičiavę	 (laimei)	 sudėtus	 kustodus100. 














103  S.	 Lazutka, Pal.	 ir	 faks.	 (puslapiai	 nurodomi	 
V	lentelėje).	Kustodai	surašyti	atvarto	dešinėje	pusėje,	
V lentelė
Numeris Kustodas Rankraščio puslapis Leidinio puslapis
1 – – –
2 в 27 283
3 г 41 297
4 д 57 313
5 е 73 329
6 s 89 345
7 з 105 361
8 н 119 375
9 ɵ 133 389
10 I 149 405
11 аI 163 419
12 вI 179 435
13 гI 195 451
14 дI 209 465
15 еI 223 479







rašas	 (registras	 ir	 tekstas)	 prasideda	 nuo	
folianto	 15-ojo	puslapio	 (jame	yra	 I	 sky-
riaus registras)105.	 Tarpą,	 kur	 turėtų	 būti	 
X	skyriaus	registras	(bet	jo	nėra106),	randa-
me	 2-uoju	 kustodo	 numeriu	 pažymėtame	
lanke	tarp	32-o	ir	33-io	rankraščio	puslapių	
(leidinio	 atvartas	 288–289	 p.)107.	 Spren-








savyje	 gali	 būti	 susiję.	Kitaip	 sakant,	 ne-





kyti	 nuo	 tokios	 išvados	verčia	 rankraščio	
27-asis	 puslapis,	 labai	 aiškiai	 pažymėtas	
2-uoju	kustodu109.
Reikia	 peržiūrėti	 puslapių	 išsidėstymą	
Firlejų	nuorašo	 lankuose,	kuriuos	kol	kas	
galime	 laikyti	 tik	 užsibrėžtais.	 Išskyrus	
nesantį	1-ojo	kustodo	 lapą,	kiti	 kustodais	
pažymėti	 lapai	 yra	 išlikę,	 tai	 leidžia	 išsi-
tai	 leidžia	 manyti,	 kad	 jie	 sužymėti	 pirmajame	 lanko	
puslapyje.
104  To,	deja,	nepadariau	1978	m.	–	E. G.
105  PLS,	t.	1,	d.	1,	p.	28–29.
106  Ten	pat,	p.	31.
107  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	288–289.
108  Ten	pat,	p.	282–283.
109  Ten	pat,	p.	283	(plg.	V	lentelės	2-ąjį	numerį).	
aiškinti	 jais	 numatytų	 lankų	 sudėtį	 (pus-
lapių	 skaičių	 juose	 galima	 apskaičiuoti	
iš	V	 lentelės).	 2-ojo	 lanko	38-ajame	pus-
lapyje	 randame	XIII	 skyriaus	 registro	 (ir	
visų	 Statuto	 registrų)	 pabaigą110. 39-asis 
puslapis	 tuščias,	 o	 40-asis	 skirtas	 Sta-
tuto	 teksto	 pradžiai111.	 Lanke	 dabar	 yra	 
14	 (40–26)	puslapių.	41-asis	puslapis	pa-
žymėtas	3-iuoju	 (г)	kustodu,	 šiame	 lanke	
tęsiamas	 Statuto	 I	 skyrius112,	 jame	 yra	 
16	 (56–40)	 puslapių,	 57-ąjį	 puslapį	 žymi	
4-asis (д)	 kustodas113.	 4-ajame	 lanke	 dar	
tęsiamas	I	skyrius	imtinai	 iki	62-ojo	(pri-
rašyto	 iki	 pusės)	 puslapio,	 63-iasis	 pus-
lapis	 paliktas	 tuščias,	 64-uoju	 puslapiu	
pradedamas	 II	 skyrius114.	 Šiame	 lanke	
yra	 16	 (72–56)	 puslapių,	 62-ajame	 (pri-
rašytame	 iki	 pusės)	 puslapyje	 pasibaigia	 
I	skyrius,	63-iasis	puslapis	paliktas	tuščias,	 
64-uoju	 pradedamas	 II	 skyrius115.	 5-ąjį	
lanką	 73-iajame	 puslapyje	 žymi	 atitinka-




Peržiūrėjus	 pirmuosius	 penkis	 lankus,	
aiškėja,	kad	juos	sieja	vienodi	struktūriniai	


















 Skyr. pradžia Skyr. pabaiga Neprirašyta Pastabos
 1  – –  –  –  –  – 
 2  в ...–40 I	sk.	pr.–40	p.  – 	39	p. Reg.	pab.– 
38	p.
 3  г 41–56  –  –  – Lanką	užima	
I	skyrius
 4  д 57–72 II	sk.	pr.–64	p. I	sk.	pab.–62	p. 	63	p.
 5  e 73–88 III	sk.	pr.–80	p. II	sk.	pab.–78	p. 	79	p.
 6  s 89–104 IV	sk.	pr.–93	p. III	sk.	pab.–91	p. 	92	p.
 7  з 105–118 V	sk.	pr.–107	p. IV	sk.	pab.–106	p.  –119 Tuščias	lapas	
iškirptas120
 8  H 119–132 VI	sk.	pr.– 
127	p.
V	sk.	pab.–126	p.  –121 Tuščias	lapas	
iškirptas122
 9 	ɵ 133–148  –  –  – Lanką	užima	
VI	sk.	





11 	аI 163–178  –  –  – Lanką	užima	
VII	sk.





13 	гI 195–208 IX	sk.	pr.–201	p. VIII	sk.	pab.–...124  –
14 	дI 209–222 IX	sk.	pab.– 
214	p.125 
X	sk.	pr.–215	p. 	?126
























123  Puslapis	 užpildytas	 iki	 galo,	 tekstas	 nutrūksta	
likus	 paskutiniams	 skyriaus	 žodžiams	 «от кождого 
рублa десять грошей»,	 jie	 prirašyti	 kita	 ranka	 eilute	
žemiau	–	žr.	S.	Lazutka,	Pal.	ir	faks.,	p.	257,	414;	PLS,	
t.	1,	d.	1,	p.	34;	PLS,	t.	2,	d.	1,	p.	190.	




125  Plg.:	IV	lent.	13	ir	14	poz.;	S.	Lazutka, Pal. ir 
faks.,	p.	469–470;	PLS,	t.	2,	d.	1,	p.	254.





„keturiolikiniai“	 lankai	 „atsirado“	 tik	 kai	
kur	išplėšus	ar	išpjovus	rezervinius	tuščius	
lapus133.
Tušti	 lapai	 ar	 puslapiai	 Firlejų	 nuora-
šo	 lankų	 pabaigoje	 atitinka	 Zamoyskių	
nuorašo	 rezervinius	 (po	 kiekvieno	 sky-
riaus-lanko)	 lankus.	Tokia	 skyrių	 rezervo	
sistema	rodo,	kad	Firlejų	nuorašo	Statuto	
tekstas	atsirado	nurašant	iš	ištisinio	proto-
grafo	 arba	 (kraštutiniu	 atveju	 nurašant	 iš	
„nestandartinių“	 lankų)	 buvo	 jau	 pakan-
kamai	 žinoma	kiekvieno	 skyriaus	 grafinė	
apimtis.	 Galutinai	 neatmetant	 pastarosios	






bendrininką:	 pastarasis	 rezervinio	 lanko	
neturi134.	Tačiau	 tai	 gali	 būti	 ir	 iš	 anksto	
parengtos	„Firlejų	modelio“	lankų	partijos	
paruošimo	pasekmė.
Firlejų	 nuorašo	 Statuto	 tekstas	 rodo,	
kad	egzistavo	jo	ištisai	surašytas	protogra-
fas.
7. Išorinio arealo Statuto ir registro 
tekstų surašymo santykis
VI	 lentelėje	 liko	 galutinai	 neįvertinta	 
16-oji,	 o	 visiškai	 –	 1-oji	 pozicija.	 Skai-
čiuodami	 (imtinai	 nuo	 237-ojo	 puslapio)	
aštuonis	 popieriaus	 lapus135	 iki	 252-ojo	
puslapio	 imtinai,	 pastarajame	 randame	
bib	liotekininkų	pastabą	apie	toliau	išplėštą	
133  Išpjauti	 lapai	 –	 žr.	 S.	 Lazutka, Pal.	 ir	 faks.,	 















pusiau	 paginuotų128	 puslapių.	 „Šešioli-
kiniuose“	 lankuose	 (4–6,	 12)	 tarp	 vieno	
skyriaus	 pabaigos	 ir	 kito	 pradžios	 randa-
me	neprirašytą	puslapį	(neaišku,	ar	jo	būta	











čia	 buvo	 pašalinti.	Kuo	 iš	 esmės	 šie	 trys	
lankai	 skiriasi	 nuo	 „šešiolikinių“	 penkių	





15-ąjį132	 lankus.	 Jam	 negalime	 priskirti	





išpjautais)	 lapais	 rodo	 skyriaus	 pabaigo-




128  Firlejų	nuoraše	paginuoti	 tik	nelyginiai	pusla-
piai	–	PLS,	t.	1,	d.	1,	p.	25.	Įsidėmėtinų	puslapių	aprašy-
mą	žr.	S.	Lazutka, p. 521–535.









tikrųjų,	 252-ajame	 puslapyje	 yra	 XIII.6,	
XIII.7	 straipsniai	 ir	XIII.8	 straipsnio	 ant-
raštė,	 o	 253-iasis	 puslapis	 prasideda	
XIII.11	 straipsnio	 antrąja	 puse)137. Yra 
aišku,	 kad	 išplėštame	 lape	 buvo	 surašyti	
XIII.8–XIII.11	 (pirmoji	 pusė)	 straipsniai	
ir	 ieškoti	 čia	 kokio	 nors	 neprirašyto	 pus-
lapio	nėra	prasmės.	Ar	puslapyje	su	XIII.8	
straipsniu	 buvo	 įrašytas	 17-asis	 kustodas	
(зI),	 nežinome,	 taigi	 negalime	 apibūdin-
ti	 16-ojo	 lanko	pabaigos,	 nors	 aišku,	 kad	
XIII	 skyriaus	 viduryje	 jokio	 rezervo	 ne-
reikėjo.	Galimą	 rezervą	matome	 skyriaus	
pabaigoje	–	apatinė	262-ojo	puslapio	pusė	
(viršutinėje	 užbaigiamas	 XIII	 skyrius)	
ir	 263-iasis	 puslapis	 yra	 tušti138.	 Firlejų	
nuorašo	 didžioji	 dalis	 surašyta	 dvigubo	
kryžiaus	 vandenženklių	 (dviejų	 atmainų)	
popieriuje,	 datuojamame	 1526–1531	 m.	
(labiau	orientuojantis	į	IV	dešimtmetį)139. 
Tik	 225–232	 p.	 popierius	 priklauso	 Le-
lijos	 (kito	 varianto	 nei	 Zamoyskių	 nuo-
raše)	 vandenženkliui140.	 Jame	 surašytas	 
XI	 skyrius141,	 tačiau	 jis	 neužima	 viso	
15-ojo	 lanko:	 223–224	p.	 yra	X	 skyriaus	
pabaiga	 ir	 beveik	 neprirašytas	 puslapis,	
235-asis	 puslapis	 skirtas	 XII	 skyriaus	
pradžiai142	 (neprirašytą	 234-ąjį	 puslapį	
galima	 laikyti	 XI	 skyriaus	 rezervu).	 Visi	
šie	 požymiai	 leidžia	 ir	 16-ąjį	 lanką	 galu-
tinai	priskirti	„Firlejų	modeliui“,	o	Lelijos	
136  Ten	pat,	p.	508:	„Tu niedostaje całey karty,	do 
połowy artykułu iedynastego“;	PLS,	t.	1,	d,	1,	p.	42.	
137  S.	Lazutka,	Pal.	ir	faks.,	p.	508–509. 
138  Ten	 pat,	 p.	 518–519.	 Paginatoriai	 262	 pusla-
pį	 įvertino	 kaip	 Statuto	 teksto	 pabaigą:	 šį	 lyginį	 pus-







laikyti	 pasibaigusios	 partijos	 papildymu,	
komplektuojant	 galbūt	 visos	 „dešimties	
rankraščių“	sekos	lankų	ruošinius	pagal	šį	
modelį.
Modelis	 kai	 ką	 gali	 pasakyti	 ir	 apie	





nuorašo	 archetipą	 (ar	 protografą).	 Būtent	
1-asis	 lankas,	 apimantis	 registrų	 pabaigą	
ir	 teksto	pradžią144,	yra	bene	svarbiausias	
tokio	 sprendimo	 argumentas.	Tačiau	vien	
Statuto	 teksto	 pradžią	 turintis	 Świdzińs-
kio	nuorašas145	paliudija	ir	tik	šiam	tekstui	
skirto	 (-ų)	 archetipo	 (-ų)	 buvimą.	 Labai	
tikėtina,	 kad	 ir	 kiekvieno	 skyriaus	 regis-
trui	skirtus	„vieno	lapo	archetipus“	parodo	
„skyriaus	vieno	lapo	(ar	kelių	lapų)	regis-
trų“,	 esančių	 Firlejų	 nuorašo	 foliante146,	
funkcionavimas.	Galima	surasti	ir	daugiau	
požymių,	labiau	rodančių	tiek	bendrą	viso	
Statuto	 folianto,	 tiek	 vien	 Statuto	 teks-
to	 (taigi	 neapimančio	 registrų)	 archetipą	
(-us).	 Sutrintą	 ir	 pajuodusį	 15-ąjį	 puslapį	
su	 registrų	 pradžia,	 paliudijantį	 ir	 senąją	
viso	 rankraščio	 pradžią147,	 būtų	 galima	
priskirti	 pirmajai,	 o	 X	 skyriaus	 registro	
nebuvimą148	–	antrajai	grupei.	Kita	vertus,	
nereikėtų	 pamiršti,	 kad	 vidiniam	 arealui	
priskiriamas	 Zamoyskių	 nuorašas149	 „su-
143  Plg. 104–109 nuor.
144  Žr.	98–103	nuor.


























jis	 „sulipdė“	 skirtingu	 laiku	 savo	 paties	
nurašomus	 folianto	 lankus155.	 Skirtingas	




užrašant	 skyrių	 antraštes	 nežinota	 pačių	
skyrių	 eilės157.	 Bet	 šią	 eilę	Kapočius	 jau	
gerai	žinojo,	„lipdydamas“	Zamoyskių	fo-
liantą.	Vis	 dėlto	 šio	 folianto	 Statuto	 sky-





jaus	 teisių	 	 į	 sklypą	Vilniuje	patvirtinimu	–	PLS,	 t.	 1,	 
d.	1,	p.	59,	62,	64,	65;	[Lietuvos	TSR	Mokslų	Akade-
mija.	 Centrinė	 Biblioteka	 (toliau	 –	 MAB.	 CB)]	 Per-











Visi	 šie	 trūkumai	 atėjo	 į	 Zamoyskių	
nuorašą	 iš	 archetipo	 (-ų).	 Firlejų	 nuorašą	




pirmosios	 (antraštinės)	 teksto	eilutės	 to	pa-
ties	rašovo	buvo	pažymėta	„pirmasis	1“161. 
Sakytume,	 tai	 iškalbingas	 pa(si)žymė-
jimas:	 veikiausiai	 buvo	 tiksliai	 nurašy-
ta	 iš	 protografo,	 bet	 sau pačiam įterptas	
reikalingas	 orientyras.	 Skyrių	 numeriai	
Firlejų	nuoraše	 įterpti162,	nors	čia	susidu-
riame	 su	 tikrai	 iškalbinga	 detale:	 Statuto	 
XIII	 skyriaus	 antraštėje	 pažyminys	 „pas-
kutinysis“	 jau	 išnyksta163,	 o	 registro	 an-
traštėje	 išlieka164.	 Paradokso	 atsiskleidi-
mas	akivaizdus,	bet	ar	tai	yra	paradoksas?
Sprendžiant	 tokį	klausimą,	visų	pirma	
prisimintina	 III	 lentelė,	 leidusi	 pamaty-
ti	 Firlejų	 nuorašo	XIII	 skyriaus	 antraštės	
„modernumą“165.	Taip	pasimato	skirtingas	
šio	 ir	 Zamoyskių	 nuorašų	 antraštės	 para-
šymo	 laikas	 bei	 skirtingi	 voluiniečio	 ir	
Kapočiaus	požiūriai.	Pastarasis	~1526	m.	 
tiesiog	 mechaniškai	 sutraukė	 daugelio	
smulkių	archetipų	medžiagą,	o	Firlejų	ran-
kraščio	 rašovas	 ~1531	m.	 jau	 vykdė	 api-














rektyva	 įvardijo	 ir	 I	skyrių	registruose166. 
Lotyniškoje	 ir	 išplėstinėje	 redakcijoje	
buvo	 įvardytas	 ir	 Statuto	 teksto	 pirmasis	





po169.	 Iš	 to	 matyti,	 kad	 paskirai	 surašyti	




šatis.	 Jei	 šiuo	metu	 ir	buvo	kompleksinio	






tinėje	 I	 Lietuvos	 Statuto	 redakcijoje	 būta	
vien	paties	Statuto	 tekstui	 skirtų	 rankraš-
čių172.	 O	 originaliosios	 redakcijos	 presti-
žinis	Działyńskio	foliantas	buvo	surašytas	
„vienu	prisėdimu“,	 vienodu	kiriliniu	 bas-
tardu173	 ir	vienodomis	 registrų	bei	 skyrių	
antraštėmis174.	 Surašytojo	 užsibrėžimas	
nuo	 nurašymo	 užduoties,	 kurią	 matome	
seniausiuose	Zamoyskių	nuorašo	lankuose	
(IX,	XII	 ar	XIII	 skyriuose)175,	 išsiplėtojo	




















registrais,	 ar	 be	 jų.	 Svarbiau	 yra	 tai,	 kad	
jis	pamatė	sistemos	plyšius	ir	šalino	juos,	
markaureliškai	 („sau	 pačiam“)	 parašyda-




9. Žingsnis į tiražavimą
I	Lietuvos	Statuto	„Dalykų	sumos“	folian-
to	struktūra,	kaip	rodo	Zamoyskių	nuorašo	
lankai	 ir	 jų	 popierius179,	 buvo	 numaty-
ta	 pačioje	 jo	 surašymo	 akcijos	 pradžioje	
Jono	Laskio	1506	m.	statutų	pavyzdžiu180. 
Užsibrėžta	–	ką daryti.	Toliau	etapais	ėjo	
klausimai	 –	 kaip daryti. Firlejų	 nuorašo	
Statuto	 teksto	 surašymas	 atitinkamu	mo-
deliu	sukomplektuotais	lankais	ir	vykdant	
apibendrinančią	 įvardijimus	 direktyvą181 
gerai	 atskleidžia	 lemiamą	 žingsnį	 iš	 ko į	
kaip.	 Jam	buvo	 ruošiamasi	baigiant	 sura-
šyti	paskirų	Statuto	skyrių	archetipus,	jau	
numatant	 juos	 nurašyti	 ištisiniu	 tekstu.	
Pasiruošimą	 tokiam	 nurašymui	 (ar	 sura-
šymui)	 žymėjo	 paženklinimai	 straipsnių	
pabaigoje182.	Siekta	archetipą	(-us)	paleis-










to	 tiksliai	 įvykdyti.	Šis	žingsnis	(ar	 lūžis)	
buvo	 žengtas,	 paliekant	 rezervinius	 lan-









galutinai	 sueidavo	 (ar	 turėjo	 sueiti)	 visi	




siu	 pastarųjų	 rodikliu	 laikytinas	 galimas	
Kapočiaus	 nu(si)šalinimas185:	 Statuto	 I	
skyriaus	 registrą	 galbūt	 surašė	 ne	 jis186. 
Šis	 registras	buvo	ne	surašytas	 ruošiama-
me	lanke	(ar	lape),	o	įrašytas	jau	įrištame	
foliante:	 pasinaudota	 tuščiu,	 gaubiančiu	 
II	 skyriaus	 registrą,	 lapu187.	 Lygiai	 taip	
183  Atskirai	 spręstina,	 ar	 galima	 tapačiai	 sakyti	












Dasledavanni i materialy Metryki Vialikaha Kniastva 
Litouskaha, Vol. 1	(Athenaeum.	Commemtarsi	Historiae	
et	Culturae	 1(3-2001))	 //	Алесь	Груша,	Канцылярыя 
Вялiкага Княства Лiтоŷскага 40-х гадоŷ XV – 
першай паловы XVI ст.	(elektroninė	versija).
186  ZNS,	p.	14–15.	Jei	šį	 spėjimą	reikėtų	atmesti,	




pat	 buvo	 apgaubtas	V	 skyriaus	 registras,	
surašytas	21–22	puslapiuose,	o	jį	apgaubė	
19/20–25/26	 puslapių	 lapas,	 kurio	 19–20	
puslapiuose	 buvo	 surašytas	 IV	 skyriaus	
registras188.	 Tai	 analogiškas	 I	 skyriaus	
registrui	 atvejis,	 tik	 kiek	 ankstesnis,	 nes	 
IV	 skyriaus	 registrą	dar	 tikrai	 surašė	Ka-
počius189.	I	ir	IV	skyrių	registrų	įrašymas 
į Zamoyskių	 foliantą	 patvirtina	 prielaidą,	
kad	pačioje	 tiražavimo	pradžioje	registrai	




ir pataisymo darbus –	 I	 skyriaus	 registro	
struktūrinį	vienetą	 ir	fragmentus	(atskirus	







noberiu193	 (juo	 labiau	 tai	 pasakytina	 apie	











189  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	39–40.	
190  Plg. 146 nuor.
191  ZNS,	p.	4,	8,	13,	15,	17.
192  Žr.	S.	Lazutka, Pal.	 ir	 faks.,	 p.	 33,	34,	40,	52	
(rankraščio	p.	1,	2,	20,	46).




Kai	 kuriuos	 Zamoyskių	 nuorašo	 ant-
raščių	 formato	 duomenis	 jau	 teko	 nuro-
dyti195.	Cinoberinių	 įrašų	peržvalga	 rodo,	





buvo	 tarp	 savęs	 susiję,	bet	vis	dėlto	 skir-
tingi	 procesai.	Tiražavimas	 iš	 esmės	 pra-
sidėjo	 tik	atsiradus	 registrams,	o	 registrai	
galėjo	būti	surašyti	 tik	surašius	straipsnių	
antraštes.
10. Nekaligrafinės  
(reguliariojo kursyvo) antraštės  
ir nereguliarieji intarpai
Palikęs	 vietą	 neįrašytam	 inicialui	 I	 sky-
riaus	 registro	 pabaigoje,	 galimas	 antrasis	
Zamoyskių	 nuorašo	 surašytojas	 tame	 pa-
čiame	 registre,	 tą	 pačią	 plunksną	 mirky-
damas	tai	 į	 juodo	rašalo,	 tai	 į	cinoberinio	









dinome	 kaip	 didžiąsias,	 padidintas	 ir	 pa-
pildančias	raides198.	Dar	reikia	atsižvelgti	
ir	 į	 tai,	 kad	 II,	V,	 ir	VI	 skyriai	 išsiskiria	
savo	 įžangomis199.	 Perėjimas	 prie	 sukali-
grafintų	 straipsnių	 antraščių	 leidžia	 preli-














ir	 ~1531,	VI	 –	 ~1537201	 ir	 ~1528,	VII	 –	
~1526	ir	~1531,	VIII	–	~1526	ir	~1531	m.	
datuojamame	 popieriuje.	Apibendrindami	
galime	 pasakyti,	 kad	 trečio	 dešimtmečio	








antraštes,	 visur	 kitur	 (net	 ir	 IX	 skyriuje)	
jos	įgavo	nuostato	manierą	(žr.	III	lentelę).	
Pažymėtina,	 kad	Firlejų	 nuoraše	 kursyvi-
nių	 skyrių	 antraščių	 yra	 kur	 kas	 daugiau	
(žr.	III	lentelę).	Tai	rodytų,	kad	čia	būta	ne	
vieno	protografo.
2-ąją	 grupę	 sudaro	 pusiau	 nuostato	
manieros	 straipsnių	 antraščių	 Zamoyskių	
nuorašo	 II,	 III,	XI	 skyriai-lankai,	 surašy-
ti	 1527–1534	 m.	 popieriuje202.	 Metų	 in-
tervalo	pradžia	čia	skiriasi	nuo	pirmosios	
grupės	 vos	 vienais	 metais	 (žr.	 I	 lentelę).	
Nepamirština,	 kad	 I	 skyriaus	 registrą	 su-
rašė	 galimas	 antrasis	 rašovas,	 o	 pusiau	
nuostatu	 surašytas	 Statuto	 straipsnių	 an-
traštes	 reikės	 sutikrinti	 su	 Kapočiaus	 su-
rašytais	 registrais.	Zamoyskių	nuorašo	 II,	
V	ir	VI	skyrių	registruose	įžangos	nepažy-





mėtos203.	 Tai	 galutinai	 patvirtina	 palaidų	
lapelių	registrų	archetipų	egzistavimo	fak-
tą,	 o	 kartu	 parodo,	 kad	 straipsnių	 pusiau	
nuostato	 antraščių	 surašymas	 yra	 siauras	
ir	 atskiras	 procesas,	 būdingas	 ne	 visiems	
Statuto	skyriams-lankams.	Galima	čia	dar	
pridurti,	kad	IV	skyriaus	Statuto	straipsnių	
antraštės	 yra	 pusiau	 nuostatinės,	 o	 regis-




turintys	 pusiau	 nuostatines	 straipsnių	 an-
traštes	 ir	 surašyti	 beveik	 vien	 Lelijos	 2	
vandenženklio	 1531–1539	 m.	 popieriu-
je205.	Tai	vėliausios	grupės	požymiai.	Kaip	
matome,	įžangas	turinčių	skyrių	pasitaiko	
visose	 trijose	 grupėse.	 3-iajai	 grupei	 pri-
klauso	 „mišrus“	 IV	 skyrius	 su	 savo	 kiek	
„laisvesniais“	kursyviniais	registrais	ir	pu-
siau	nuostatinėmis	straipsnių	antraštėmis.
203  PLS,	t.	2,	d.	1,	p.	32,	40,	54;	S.	Lazutka, Pal. ir 
faks.,	p.	35,	41,	57.




pirmiausia	 grįžti	 prie	 vadinamųjų	 padi-
dintųjų raidžių, kurioms	buvome	priskyrę	
II–V,	X–XI	 skyrių	 straipsnių	 antraštes206,	
ir papildančiųjų raidžių, įvardijančių	
IV–VI	 skyrių	 registrus207.	 Pirmąsias	 per-
vadinome	pusiau	nuostatinėmis208.	Antrą-













206  Ten	 pat,	 p.	 16,	 20;	 S.	 Lazutka, Pal.	 ir	 faks.,	 
p.	87–134,	207–221.
207  ZNS,	p.	16,	20;	S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	39,	
41,	43.
208  Žr.	202,	205	nuor.
209  The	Statute...,	p.	58.	Taip	brėžiama	 ilgesnė	 li-
nija	atrodo		vientisa,	o	iš	tikrųjų	yra	sudėliota	iš	trumpų	
brūkšnelių.	
210  Reikia	 grįžti	 prie	 85	 nuorodos.	 Tekstai	 imti	 




VII lentelė210    
Poz. Reg. str. Tekstas Pastabos




2 VII.1 Роздел... О кгвалтех земских и о 
боех и о головщинах ā. шляхетских. 
Хто	бы	на	чий	дом	умысльне	наехал	
хотячи	его	забити	
Pratęsiama	 ta	 pačia	 rašysena	parašyta	
skyriaus	registro	antraštė	(kursyvas)211 




keliais	 žodžiais	 (1	 poz.).	 Jokiame	 kitame	




atgarsio	 atveju,	 pasireiškusiu	 tame	pačia-
me	VI	skyriuje.	VI.9	straipsnį	Zamoyskių	
nuoraše	 sudaro	 du	 fragmentai,	 abu	 rašyti	
Kapočiaus.	 Apatinio	 fragmento	 parašy-
mas	 nesiskiria	 nuo	 kitų	 straipsnių,	 o	 vir-
šutinio	 rašysena	 gerokai	 smulkesnė,	 ji	 ir	
palikta	šiam	fragmentui	vieta	rodo	vėlesnį	
jo	 įrašymą	 (abejur	 parašyti	 cinoberiniai	
inicialai)213.	 Apatinis	 fragmentas	 leidžia	
turėti	 svetimšalį	 prokuratorių	 (advoka-
tą)	garbės	įžeidimo	bylose214,	o	viršutinis	
fragmentas	 tai	 draudžia,	 bylinėjantis	 dėl	
dvarų,	skriaudų	ir	smurto215.	Pirmieji	šito	
fragmento	 žodžiai216	 kartojami217	 Firlejų	
nuorašo	registre218	 ir	straipsnyje	(tik	kiek	
perrikiavus	 žodžius	 ir	 pradžioje	 pridūrus	
taipatinimo	formulę)219.	Pažymėtina,	kaip	
visa	 tai	 buvo	 padaryta	 Zamoyskių	 nuo-
raše:	 registre	 irgi	 pakartojus	 pirmuosius	
viršutinio	 fragmento	 žodžius220,	 pasiten-
kinta	lakoniška	straipsnio	antrašte	–	„Apie	
212  PLS,	t.	2,	d.	1,	p.	42,	43.
213  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	146.









218  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	401.




не	 маеть	 жадин	 чужоземець	 прокуратором	 быти»	
(reguliariojo	 kursyvo	 tvarkingai	 parašytos	 eilutės	 nie-
kuo	nesiskiria	nuo	likusio	teksto).
prokuratorius“221.	 Antraštė,	 kaip	 ir	 visur	
VI	skyriuje,	rašyta	Kapočiaus	reguliariuo-
ju	 kursyvu222.	 Po	 VI.8	 straipsnio,	 drau-
džiančio	 kitam	 asmeniui	 perimti	 vedamą	
bylą	 ir	 numatančio	 klastojimo	 atvejį223,	
buvo	 paliktas	 nemažas	 tarpas,	 o	 paskuti-
niai	žodžiai,	numatantys	falsifikatorių	su-
deginti	 (kaip	 ir	 Statuto	 I.5	 straipsnis224),	
parašyti	 kiek	 mažesnėmis	 (tai	 nelengva	
įžvelgti)	 raidėmis225.	 Visa	 tai	 rodo,	 kad	
VI.9	 straipsnio	 apatinis	 fragmentas	 Za-
moyskių	 nuoraše	 pradžioje	 tebuvo	 įrašy-
tas	 kaip	VI.8	 straipsnio	 draudimų	 išlyga,	
numatant,	 kad	 jie	 bus	 dar	 pratęsti.	 Juos	
pratęsus	 konkrečiai	 viršutiniu	 fragmentu,	
susidarė	 išsamus	 prokuratorių	 klausimui	
skirtas	tekstas,	kuris	ir	buvo	išskirtas	VI.9	
straipsniu,	parašius	numerį	ir	antraštę.	Fir-
lejų	 nuorašo	 protografo	 (-ų)	 registras	 ir	
straipsnio	antraštė	buvo	parašyti	anksčiau	
už	Zamoyskių	nuorašo	straipsnio	antraštę,	
nes	 pastarąją	 kartojančiame	 Działyńskio	
nuoraše	lėmęs	šiuos	įrašymus	VI.9	straips-





















antrasis rašovas.	 Negrabus	 VII	 lentelės	
2-osios	 pozicijos	 parašymas	 (sugrūdant	 į	
viena	skyriaus	ir	straipsnio	antraščių	teks-
tus)	 galbūt	 paskutinį	 skyriaus	 antraštės	
žodį	palieka	už	 straipsnio	numerio.	Vadi-
nasi,	šis	numeris	buvo	parašytas	dar	prieš	











I	 skyriaus	 antraštė	 čia	 akivaizdžiai	 įrašy-




buvo	 dailiai	 nepriekaištingu	 reguliariuoju	
kursyvu,	 bet	 visa	 puslapio	 estetika	 buvo	
sugadinta.	Firlejų	nuorašo	 registre	 ir	Sta-
tuto	tekste	IX.1	straipsnio	antraštė	įrašyta	
nuosekliai	 užpildant	 rankraštį	 ir	 neparo-
dant	 jokių	 sutrukdymo	 žymių230.	 Tą	 patį	
galima	 pasakyti	 apie	 Zamoyskių	 nuorašo	
Statuto	 tekstą231.	 Abiejuose	 nuorašuose	
šias	registrų	bei	skyrių	ir	straipsnių		regu-
liariojo	 kursyvo	 antraštes	 parašė	 patys	 jų	
rašovai	 (jas	 anksčiau	 pažymėjome	 kaip	
„teksto	raides“)232.








Sugrįžkime	 prie	 IX.1	 straipsnio	
Zamoys	kių	 nuorašo	 registre.	 Įsprausta	 jo	
eilutė	 niekuo	 nesiskiria	 nuo	 kitų:	 tokios	
pačios	raidės,	 ta	pati	 rašysena.	Norisi	pa-
sakyti	–	 toks	pats	dydis,	 ir	 gal	 tikrai	 taip	
būtų,	 jei	 pamatuotume.	 Ir	 vis	 dėlto,	 pa-
žiūrėjus	 dar	 kartą	 į	 tas	 raides,	 jos	 atrodo	
truputį	 didesnės.	Truputį	 didesni	 tarpeliai	
tarp	 raidžių.	 Kapočius	 stengėsi	 parašyti	
taip	pat,	kaip	anksčiau	surašė	šitą	puslapį,	
bet	 virtuozas	 skubėjo	 ir	 todėl	 trupučiu-
ką	 nesuvaldė	 savo	 pirštų.	 Aiškiai	 vėliau	
už	 Statuto	 tekstą	 surašyti	 Kapočiaus	 re-
gistrai	 pasižymi	 smulkiomis,	 tiesiog	 ju-
velyrinėmis	 eilutėmis,	 o	 tai	 leido	 tarp	 jų	
palikti	 didelius	 tarpus,	 kurių	 ir	 prireikė	
tokiems	 papildymams,	 kokius	 matėme	
VII	 lentelėje.	 Apžvelgdami	 Zamoyskių	
nuorašą	 VIII	 dešimtmečio	 pabaigoje,	 IV,	
VI,	 VII	 skyrių	 registrų	 antraščių	 raides	
pavadinome	 „papildančiomis“233,	 žiūrė-
dami	tik	registrų	grafiką.	Įvertinę	jas	viso	
rankraščio	 mastu,	 turime	 pripažinti,	 kad	
tai	ne	kas	kita,	kaip	Statuto	 skyrių	 teksto 
raidės. Taigi	 IV,	 VI,	 VII	 skyrių	 registrų	
antraštės	 yra	 tas	 pats	 Kapočiaus	 regu-
liarusis	 kursyvas,	 besiskiriantis	 nuo	 kitų	
puslapio	 eilučių	 tik	 savo	 raidžių	 dydžiu.	 
VII	lentelėje	galime	matyti	šių	abiejų	kur-
syvų	susidūrimą.	2-osios	pozicijos	antraš-
tės	 paskutinis	 žodis234	 didesnis	 už	 kitus	
jos	žodžius,	bet	jie	savo	ruožtu	didesni	už	
teksto	 eilučių	 žodžius.	 Palyginti	 su	 kitais	







234  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	47:	«шляхетских»	
(čia	iškirtas	pusjuodžiu	šriftu).
235  Ten	pat:	«забити» (plg.	VII	lentelės	2	poziciją).
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toje	 paskustas	 ar	 patrintas	 popierius	 (ne-
siryžtu	 apie	 tai	 spręsti	 iš	 faksimilės),	 bet	
užtat	trys	pradiniai	kitos	eilutės	žodžiai236 






kus	 Kapočiaus	 Vaskavičiaus	 reguliariojo	
kursyvo	 rašysenos	 kaitaliojimus	 nuo	 ju-
velyrinio	 „karoliukų	 siuvinėjimo“238	 iki	
sunkiai	 pavadintino	 reguliariuoju	 atsai-








šymai	 yra	 epizodiniai,	 išsiskiriantys	 pa-
grindinio	 teksto	masyvuose,	 o	 I	 skyriaus	
registras	yra	masyvas.	Tačiau	žinome,	kad	
šis	masyvas	rašytas	per	kelis	kartus239.	Iš-
skyrus	 Statuto	 įžangą,	 iki	 I.10	 straipsnio	
antraštės	 šito	 masyvo	 paraštėse	 neranda-
me	 rašovo	 pasižymėjimų	 taškiniais	 kry-
želiais240.	 I	 skyriaus	 registro	 1-ame	 (irgi	








238  Statuto	 XI.1	 straipsnis	 nurodo	 auksasiuvę – 




241  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	33.
daug	 prilygsta	 kad	 ir	 I.10–I.12	 straipsnių	
įrašymui	Statuto	tekste242.	Panašiai	galima	
pasakyti,	dar	kartą	sulyginus,	apie	likusias	
I	 skyriaus	 registro	 eilutes	 ir	 skubius	 epi-





kuriuose	 vėlyvuose	 skyriuose,	 reikia	 kal-
bėti	 apie	 vienintelį	 Zamoyskių	 nuorašo	
rašovą.
11. Vėlyviausieji kaligrafijos  
elementai
Zamoyskių	nuorašo	X	skyriaus	registre	ne-
nurodomas	1-asis	 straipsnis,	 tekste	 1-asis	
straipsnis	 taip	 ir	 pažymėtas,	 o	 2-asis	 turi	
dvigubą	numeraciją	[2,	paskui	1]244.	Teks-
to	 trečiasis	 straipsnis	 pažymėtas	 2-uoju,	
bet	čia	veikiausiai	kirilinė	г perdaryta	 į	в 
(pridedant	 jai	 apačioje	 „pilvuką“).	 Šitaip	
tekste	trečioji	numeracija	iškrito,	nes	kitas	
straipsnis	žymimas	jau	4-uoju	(д) ir nuo jo 
teksto	 bei	 registro	 straipsnių	 numeracija	
sutampa245.	 Vertindami	 vien	 Zamoyskių	
nuorašo	 kriterijais,	 jo	 X	 skyrių	 priskyrė-
me	prie	 neturinčiųjų	 įžangos246.	 Skyriaus	
straipsnių	 numeracijos	 peržiūrėjimas	 ver-
čia	 tokio	 sprendimo	 atsisakyti:	 kaip	 rodo	
numeracijos	 pakeitimai,	 Zamoyskių	 nuo-
rašo	1-asis	straipsnis	buvo	nenumeruotas.	
242  Ten	pat.,	p.	72–74.
243  Pirmosios ir antrosios-trečiosios	rašysenų	skir-
tumus	 galima	 paaiškinti	 ne	 vien	 skuba,	 bet	 ir	 rašovo	
būsena	–	pablogėjus	sveikatai,	jam	sunkiau	sekėsi	sure-
guliuoti	rašyseną. 
244  PLS,	 t.	1,	d.	2,	p.	52,	258;	S.	Lazutka, Pal. ir 
faks.,	p.	55,	207,	208.




Tai	 patvirtina	 ir	 Firlejų	 nuorašo	 duome-
nys:	 pradinis	 straipsnis	 čia	 nenumeruotas	
ir	1-uoju	pažymėtas	tik	kitas	straipsnis247. 
Visa	 tai	 rodo	 silpnėjančią	 tendenciją	 už-
baigti	Statuto	komponavimą	sukuriant	tam	
tikros	 tematikos	 skyrius	 iš	 dar	 neapiben-
drintos	 teismų	praktikos	medžiagos.	 Ilgai	
užtrukęs	IV	skyriaus	surašymas	–	jau	bai-
giamos	 surinkti	 anksčiau	 suplanuotos	 to-
kios	medžiagos	pavyzdys.	IV,	V	ir	X	sky-
riai	 sudaro	 vėliausiai	 surašytų	 straipsnių	
(3-iąją)	grupę.	Dar	prieš	Lelijos	2	popierių	
patekusios	 Kazimiero,	 žydų	 privilegijos	
ir	„Bogurodzica“	rodo,	kad	dalykų	sumos	
struktūra	buvo	suplanuota	iš	anksto.
Vėlyvųjų	 Zamoyskių	 nuorašo	 skyrių-
lankų	 2-ąją	 ir	 3-iąją	 grupes248	 išskyrėme	
remdamiesi	 paleografijos	 ir	 filigranisti-






biausia,	 galime	 pasinaudoti	 Kapočiaus	
Vaskavičiaus	 –	 virtuozo	 ir	 skubančio	 ar	
net	 sergančio	 Kapočiaus	 –	 autografų	 pa-
lyginimais,	parodančiais	 jo	meistrišką	 re-
guliarųjį	ir	varganą	nereguliarųjį	kursyvą.	
Lygindami	 juos250	 matome,	 kad	 esminį	
pusiau	 nuostato	 –	 reguliariojo	 kursyvo	
skirtumą	randame	tik	tarp	kai	kurių	raidžių	
grafikos	(pvz.,	а, з, Ѳ),	o	kitur	skiriasi	tik	




247  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	471,	472.	
248  Žr.	202,	205	nuor.
249  Žr.	32	nuor.	ir	II	lent.
250  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	passim.
leidžia	išspręsti	„mišrus“	jo	panaudojimas:	
III,	 IV	 ir	XI	 skyriuose	 nuostatinę	 pirmų-
jų	 žodžių	 pradžią	 toliau	 tęsia	 niekur	 nuo	




rių	 reguliariojo	 kursyvo	 antraštės	 rodo,	
kad	jo	archetipe	(-uose)	jos	buvo	rašomos	
anksčiau	 nei	 Zamoyskių	 nuoraše,	 kur	 to-
kių	antraščių	liko	tik	dvi.	Tai	parodo	bent	
du	 dalykus:	 1)	 skyrių	 antraštės	 „vėlavo“	
(tai	 patvirtina	 I	 skyriaus	 neįvardijimas	 ir	
Zamoyskių	 nuorašo	 skyrių	 nesunumera-
vimas);	2)	Statuto	nuorašų	išorinio	arealo	
tiražavimas	 prasidėjo	 anksčiau	 nei	 buvo	
įvardyti	Zamoyskių	nuorašo	skyriai	(išsky-
rus	IX	ir	XIII).	Du	pastarieji	skyriai-lankai	
galėjo	 būti	 surašyti	 ir	 įvardyti	 dar	 nepra-
sidėjus	 tiražavimui,	 juos	 reikėtų	 datuoti	
orientuojantis	 į	 popieriaus	 vandenženklio	
chronologinio	intervalo	pradinę	datą	(šiuo	
atveju	į	1526	m.	–	žr.	I	lentelę).
Nuostatu	 (III	 lentelėje	 vadinamu	 „di-



























straipsnių	 antraštės	 nelėmė	 nuos-
tatinių	 skyrių	 antraščių	 atsiradimo:	
nuostatu	 buvo	 parašyti	 ir	 kursy-












IV	 skyrių	 registrų.	 Kažkodėl	 delsta	 su-
žymėti	 skyrių	 eilę.	 Zamoyskių	 nuoraše	
yra	vienintelis	ne	Kapočiaus	paliktas	įra-
šas255	–	akivaizdžiai	kito	asmens	parašy-




Firlejų	 nuorašo	 visų	 (yra	 ir	 pirmojo)	
skyrių	 registrų	 antraštės	 kursyvinės257. 
Kaip	rodo	III	 lentelė,	pačių	skyrių	kursy-
vinių	antraščių	čia	yra	tris	kartus	daugiau	
negu	 Zamoyskių	 nuoraše.	 Beje,	 lentelė-
255  Apie	vėlesnius	rankraščio	naudotojų	pastebėji-
mus	čia	nekalbame.
256  S.	 Lazutka, Pal.	 ir	 faks.,	 p.	 33:	 «Роздел...	 O	
персоне	господарской.»	Plg.	16	nuor.
257  Ten	pat,	p.	271–293.
je	 šios	 nuostatinės	 antraštės	 įvertintos	 ne	
visai	 tiksliai:	 išskyrus	vienoje	eilutėje	su-
























12. Akto ir teisyno kryžkelė
Vėlyvas	 Statuto	 skyrių	 antraščių	 surašy-
mas	(tiksliau	–	įrašymas)	netrukdo	Kapo-
čiaus	 Vaskavičiaus	 surašyto	 Zamoyskių	
nuorašo	skyrius-lankus	rikiuoti	pagal	2-ojo	










Senojo	 panegirika)	 ir	 15-asis	 (Kazimiero	
privilegija)	 lankai	 prilygsta	 daugeliu	 po-
žymių	seniausiems	IX	ir	XIII	skyriams262. 
Šitie	lankai	rodo,	kad	Statuto	kodifikaciją,	
kaip	 sakyta,	 buvo	 užsibrėžta	 įvykdyti	 ne	
vien	teisyno,	o	ir	aktų	rinkinio	sudarymu.
Žydų	privilegiją	reikėtų	laikyti	pirmuo-
ju	 paruoštu	 įrišti	 į	 projektuojamą	 dalykų	
sumos	 foliantą	 lanku.	 Taip	 pat	 pasiten-
kinsime	 šį	 užsibrėžimą	 patvirtinančių	 ir	
nesusijusių	su	Statuto	surašymu	14-ojo	 ir	
15-ojo	 lankų	 tapačios	 su	 IX	 ir	 XIII	 sky-
riais-lankais	 filigranistikos	 konstatavimu.	
Taigi	 paties	 Statuto	 teksto	 lankus	 kom-
plektuoti	buvo	pradėta	nuo	IX	ir	XIII	sky-
rių.	 Pastarąjį,	 ko	 gera,	 reikėtų	 laikyti	 pa-
čiu	pirmuoju,	nes	 jam	pakako	pertvarkyti	
Kazimiero	 teisyną263,	o	 IX	skyrių	 reikėjo	
naujai	sukurti,	tai	rodo	net	ir	į	kitas	Statuto	
redakcijas	 nukeliavę	 straipsnių	 surašymo	
nesklandumai264.	Iš	likusių	dviejų	iš	anks-
tesniosios	 redakcijos265	paimtų	skyrių,	be	
abejo,	 vėlesnis	 yra	VIII,	 nes	 šiame	 lanke	
randame	 ir	 vėlesnį	 Lelijos	 2	 vandenžen-
klio	popierių	(žr.	 II	 lent.).	XIII,	 IX	ir	XII	
skyrius,	 10-ajame	 poskyryje	 priskirtus	
1-ajai	grupei,	datavome	1526-aisiais.	Tais	
metais	 buvo	 pradėtas	 ir	 I	 skyrius,	 bet	 jo	
surašymas	užtruko	(žr.	II	lent.).	I	skyriaus	




intervalo	 pradinę	 datą	Karūnos	 ir	 Lelijos	
etapui.	 Tačiau	 toks	 užsitikrinimas	 verčia	
tiksliau	 įvertinti	 iki	šiol	gerai	neapibrėžtą	





į	 tokiame	 popieriuje	 surašytus	 IX,	XII	 ir	
XIII	 skyrius,	 šį	 filigraną	 labiau	 siejome	
su	 Karūnos,	 o	 ne	 su	 Lelijos	 etapu.	Atsi-




priskirti	 Lelijos	 laikotarpiui.	 Patį	 šį	 van-
denženklį	reikia	priartinti	prie	Lelijos	2–3	
ir,	 per	 daug	 neatitraukiant	 nuo	 Karūnos	
popieriaus,	datuoti	~1527–1528	m.267	Šia	
data	 dabar	 keistini	 visi	 iki	 šiol	 nurodomi	






sitęsia	 iki	 1534	m.)268.	 Pradėtas	Karūnos	
1	popieriuje	surašyti	I	skyriaus	lankas	šiuo	
momentu	orientuotinas	į	1527–1528	m.,	bet	
tolesnis	 jo	papildymas	 jau	 rodo	Lelijos	2	 
„didžiąją	 intervenciją“269,	 sietiną	 su	 įriši-
mo	perspektyvos	atsiradimu.
Ankstesniosios	 redakcijos	 pertvarky-
mo	 pabaigą	 VIII	 ir	 papildančios	 sekos	
pradžią	I	skyriuje	skelbianti	Lelijos	2	„in-
tervencija“	 parodo,	 ir	 kuo	 tie	 lankai	 tar-
pusavyje	skiriasi.	 I	skyrius	buvo	pradėtas	




2	 popieriuje	 ir	 tik	 vėliau	 atsirado	 likuti-
nis270	Lelijos	1	lapas	(341	p.).	Šiuose	abie-





270  Plg. 48–50 nuor.
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panaudojimo	 atvejį,	 taigi	 reikia	 taikyti	 ir	







Pradinio VIII.1	 straipsnio	 pavadini-
mas,	 atsiradęs	 iš	 ankstesniosios	 Statuto	
redakcijos	 įžangos271,	 tarpusavyje	palygi-
nus	įvairių	redakcijų	nuorašus,	atskleidžia	
tos	 įžangos	„numarinimo“	procesą272. Tai 
buvo	ne	tik	straipsnio,	bet	 ir	visos	redak-
cijos	 įžanga.	 Lygiai	 tokią	 pačią	 dvigubą	
funkciją	 atlieka	 ir	 pradinio I	 skyriaus	
įžanga	 (vienur	 kalbėta	 apie	 didžiojo	 ku-
nigaikščio	parašą,	kitur	apie	jo	priesaiką).	
Abiejų	 šių	 redakcijų	 pradžioje	 randame	




nuoraše	 (taigi	 ir	 vidinio	 arealo	 archetipe)	





todėl	 reikia	 atkreipti	 dėmesį	 į	 lotyniškąją	
redakciją:	 čia	 skyrius	 įvardytas	 ir	 tekste,	
ir	 registre,	 tačiau	 tokia	pati	originaliosios	
redakcijos	mintis	išreikšta	visiškai	skirtin-






276  Plg. 249 nuor.
277  PLS,	t.	2,	d.	1,	p.	31,	63:	„De	his,	que	principi	
propius	accedere	videntur“.	Plg.	252	nuor.
gudiškame	 lotyniško	 vertimo	 archetipe	
šitokio	 įvardijimo	 dar	 nebuvo.	 Świdzińs-
kio	 nuorašo	 1532	 m.	 data278	 rodo,	 kad	
tuo	 metu	 šis	 archetipas	 dar	 taip	 irgi	 ne-
buvo	 įvardytas.	Visa	 tai	 verčia	 pripažinti	
ir	 vėlesnio	 (gal	 net	 ketvirto	 dešimtmečio	





Aptartos	 realijos,	 įskaitant	 Kapočiaus	
Vaskavičiaus	 duomenis,	 šiek	 tiek	 atsklei-
džia	 Zamoyskių	 nuorašo	 archetipo	 (-ų)	
vaidmenį	ir	leidžia	aiškiau	skirti	paties	šio	
nuorašo	 ir	 I	 Statuto	 kanoninio	 teksto,	 lė-




jau	 įrišus	 foliantą	 ir	 pašlijus	 savijautai,	 o	
jam	mirus	(1531	m.)	ir	atsiradus	Świdzińs-






verčia	 dar	 kartą	 atkreipti	 dėmesį	 į	 paties	

















Didžiųjų	 Lietuvos	 kunigaikščių	 šalies	
privilegijos	nuo	Jogailos	buvo	suteikiamos	
mažai	 nukrypstant	 nuo	 klasikinio	 aktų	
surašymo	 formuliaro.	 Visur	 randame	 tris	
protokolo	 klauzules	 –	 invokaciją,	 intitu-
liaciją	(dažniausiai	nukeliamą	į	konceptą),	
inskripciją282.	 Konceptas	 nestokoja	 aren-
gos	 (neretai	 suskaldomos	 bei	 atkeliamos	
į	 protokolą)283	 ir	 promulgacijos284 (toliau 
dėstant	konkretų	turinį,	atitinkantį	naraci-
ją285	 ir	 dispoziciją).	 Zigmanto	 I	 1434	m.	
privilegijoje	pirmąja	dispozicijos	klauzule	
tapo	pažadas	nesuimti	be	teismo286.	Vėles-
nėse	 šalies	 privilegijose	 prieš	 ją	 atsirado	
vienas–penki	 bendro	 pobūdžio	 suteiktų	
teisių	neatšaukimo	įsipareigojimai,	bet	to-
kio	 teismo	garantija	 ir	 toliau	 liko	pirmoji	
konkrečių	teisės	normų	klauzulė287. Statu-
te	ją	ir	matome	I.1	straipsnio	pavidalu288. 
Po	 jo	eina	 trys	 (I.2–I.4)	 straipsniai,	kurių	
esmę	labai	vaizdžiai	parodo	I.2	straipsnio	
kursyvinė289	 antraštė,	 pamininti	 valdovo 
281  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	67–73.	Plg.	275	nuor.















289  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	69.
išdavimą ir pabėgimą290 – vieną	criminis 
laesae maiestatis291 atvejų.	Improvizacinis	








dalis	 sudarė	 I	 Lietuvos	 Statuto	 arenginės	





skirtais	 dokumentikai,	 pasirinkta	 pasta-











matome	 vienintelę	 nuostatu	 parašytą	 ati-
tinkamą	antraštę294.
290  PLS,	 t.	2,	d.	1,	p.	66:	«О	зраженье	маестату	
господарского... хто	 бы	 до	 земли	 неприятельское	
втек.» 
291  Ten	pat,	p.	66–67	(злый вчинок-crimen)	–	vie-
nintelis	toks	kvalifikavimas	per	tris	straipsnius.
292  J.	Jakubovskis, 1921,	p.	67–68;	PLS,	t.	2,	d.	1,	
p.	62,	64;	М.	К.	Любавский,	1915,	p.	336.	
293  PLS,	t.	2,	d.	1,	p.	58,	70,	72.
294  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	35. 
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13. Pusiau nuostatinių straipsnių 




šalies	 privilegijomis	 neprieštarauja	 anks-
tesnėms	 išvadoms.	 I	 ir	VIII	 skyriai	 žymi	
Lelijos	2	popieriaus	„didžiosios	 interven-
cijos“	chronologinę	gairę:	be	VIII	skyriaus	
atsiradimo	 nebūtų	 šios	 intervencijos,	 be	
jos	neatsirastų	I	skyrius296.	Abu	šie	skyriai	
jau „susiliečia“	su	šia	intervencija,	bet	dar 
pasižymi ir kursyvinėmis straipsnių ant-
raštėmis297. Pastarasis	 požymis	 būdingas	
ir	VI–VII	skyrių	porai,	nors	Lelijos	2	po-
pieriaus	 juose	nerandame298. Filigraniniai 
jų	 duomenys	 prieštaringi	 (XVI	 a.	 antro	
dešimtmečio	 antrosios	 pusės	 lapus	 papil-
do	 trečio	 dešimtmečio	 pirmosios	 pusės	
popierius299),	 bet	 akivaizdus	 VI	 skyriaus	
parašymo	užsitęsimas300.	 Prisimenant	 dar	
IX,	XII,	XIII	 skyrius,	galutinai	pasitvirti-




skyriai	 turi	 pusiau	 nuostatines	 straipsnių	
antraštes.
10-ojo	 poskyrio	 2-ąją	 ir	 3-iąją	 grupes	













tina	 ir	 IV	skyriaus	vėlavimo	požymiai302. 
Matome,	kad	2-oji	grupė	 (II,	 III,	XI	 sky-
riai)	 su	 Lelijos	 2	 „didžiąja	 intervencija“	






galutinai	 patvirtina	 sąlyginį	 Zamoyskių	
nuorašo	 archetipo	 pobūdį304.	 Jis	 leidžia	
kiekvieną	 statuto	 skyrių-lanką	 vertinti	 jo	
„palydovų“	(registro	ir	rezervo)	fone,	taip	
gaunant,	 ko	 gera,	 patikimiausią	 chrono-
loginį	 vaizdą,	 tačiau	 šis	 galimumas	 nėra	
toks	paprastas.	Tuo	galima	įsitikinti	aptariant	
neabejotinai	 seniausius,	 kilusius	 iš	 ankstes-
niosios	 redakcijos,	 IX,	XII,	XIII	 skyrių	 lan-
kus.	XII	skyrius,	atrodo,	yra	naujausias,	nes	
jį	 įvardija	 nuostatinė	 antraštė305,	 tačiau	 jo	
rezervą	 sudaro	 Lelijos	 1	 (~1526/1528	 m.),	
o	 IX	 skyriaus	 –	 Lelijos	 2	 (~1531	 m.)	 po-
pierius306.	 Veikiausiai	 svaresnis	 yra	 pas-
tarasis	 požymis,	 nes	 aiškiai	 „užtruko“	 
IX	skyriaus	registro	surašymas:	juvelyriš-
kai	(kaip	ir	kitur)	surašytame	jo	puslapyje	
jau	 sergančio	 Kapočiaus	 rašysena	 1-asis	
straipsnis	įspraustas	tarp	skyriaus	antraštės	
ir	 2-ojo	 straipsnio,	 sujaukiant	 visą	 tarpų	
tarp	eilučių	ritmą307	(čia	galime	prisimin-
ti	 ir	 kitas	 Statuto	 redakcijas	 pasiekusią	
šio	 skyriaus	 straipsnių	 netvarką)308.	 Iš	 to	
301  ZNS,	p.	11	(10	pav.).
302  Žr.	188	nuor.	 ir	10-ojo	poskyrio	3-iajai	grupei	
skirtą	pastraipą.	





307  S.	Lazutka, Pal.	ir	faks.,	p.	53.
308  Plg. 260 nuor.
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galime	 spręsti,	 kad	 reikia	 skirti	 Zamoys-
kių	 nuorašo	 ir	 folianto,	 skyrių	 ir	 lankų,	




riaus	 rezervui).	 IX	 skyriui	 tikėtina	būtent	
tokia	 situacija	 ir	 todėl	 visiškai	 įmanoma,	
kad	 jo	 registre	 sergantis	 Kapočius	 įra-
šė	1-ąjį	 skyrių	 jau	 foliantą	 įrišus309.	Toks	 
I	 skyriaus	 registro	 surašymas	 juo	 labiau	
yra	tikėtinas,	o	IV	skyriaus	registras	buvo	




rių:	jis	neturi	rezervo312. Tai dar vienas jo 
pirmumo	ar	ankstumo	požymis313.	O	IX	ir	 
XII	 skyrių	 rezervuose	matome	vien	Leli-
jos	 1	 popierių314.	 Tokį	 popierių	 matome	
ir	XII	 skyriaus	 registre,	 bet	 savo	 senumu	
pranokstančių	 jį	 IX	 ir	 XIII	 skyrių	 regis-























žymius	 ir	neįtraukti	 jų	 į	bendrosios	chro-
nologijos	poieškius.	Iš	to	išeina,	kad	menki	




IX	 skyriaus	 tekstą	 surašytu	 anksčiau	 už	 
XII	 skyrių,	 bet	 galutinai	 nesutvarkius	
straipsnių	 antraščių	 ir	 nesunumeravus.	
Nebaigus	 to	 padaryti,	 prasidėjo	 išorinio	
arealo	surašymas,	į	kurį	pateko	vienetiniai	
archetipai,	 negavę	 galutinai	 sutvarkyto	
pavidalo,	kokį	matome	monitoriniame	Za-
moyskių	 nuoraše.	 IX	 skyriaus	 kursyvinė	
antraštė	jau	buvo	parašyta	anksčiau.	Šitaip	
išsirikiuoja	XIII,	IX	ir	XII	skyriai.
14. Chronologinė skyrių seka
Galutinai	įsitikinome,	kad	Statuto	surašy-
mas	prasidėjo	nuo	 senesniosios	 jo	 redak-
cijos.	 Užbaigdamas	 jos	 palikimą,	 turėjo	
eiti	VIII	skyrius,	tai	ir	matome,	tačiau	tiek	
pat	ryškiai,	kaip	ir	jis,	Lelijos	2	popieriaus	
„didžiąją	 intervenciją“	 parodo	 būtent	 dėl	
jos	atsiradęs	I	skyrius318.	Jį	reikia	dėti	po	
VIII	skyriaus.	I	skyriaus	atsiradimas	išryš-
kino	 spragą	 tarp	 senesniosios	 redakcijos	
palikimo,	 numatyto	 kaip	 Statuto	 pabaiga	
(tai	 rodo	 seniausiojo	 skyriaus	 įvardijimas	
paskutiniu),	 ir	 įžangos,	 faktiškai	virtusios	 
I	 skyriumi.	 Išliko	 atskira	 planuotos	 įžan-
gos	 arenga,	 bet	 galėjęs	 tapti	 pirmuoju	 
II	 skyrius	 irgi	 gavo	 įžangą319.	 Čia	 reikia	
prisiminti	VIII	skyriaus	 įžangos	„numari-
nimą“	 ir	 taip	 pat	 gavusius	 įžangas	V	 bei	
VI	 skyrius,	 II,	 V,	 VI	 skyrių	 įžangų	 neį-
318  Plg. 291–293 nuor.
319  Plg.	288–290	nuor.;	PLS,	t.	2,	d.	1,	p.	90,	92.
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traukimą	 į	 registrus,	 pagaliau	 –	 VI	 sky-
riaus	 priklausymą	 10-ojo	 poskyrio	 1-ajai	
grupei320.	 II	 skyrių	 randame	2-ojoje321,	 o	
V	 –	 3-iojoje	 grupėje322,	 taigi	 pasitvirtina	
VI	 skyriaus	 straipsnių	 kursyvinių	 antraš-










šų	 tiražavimui.	VI,	 II	 ir	V	skyrių	 įžangos	
parodo	 siekį	 apimti	 visuomenei	 būtinus	
teisinio	 reguliavimo	klausimus324. Vienas 
didžiausių,	 VI,	 skyrius	 galutinai	 įtvirtino	
jau	teismo	praktikoje	susiklosčiusį	kaltina-
mojo	kaip	tyrimo	objekto	principą325.	Taip	




Skyrių-lankų	 grupių	 susidarymą	 lėmė	
užsibrėžimo	 kitimas,	 savo	 ruožtu	 lemia-
mas	 konkrečių	 darbo	 etapų	 išryškėjimų.	
Folianto	 įrišimas	 šiuo	 darbo	 metu	 išryš-
kėjo	 kaip	 kryžkelė,	 vaizdžiai	 atspindima	
popieriaus	 vandenženklių	 ir	 straipsnių	
antraščių	 kaligrafijos.	 Chronologinį	 sky-
rių	 lankų	susirikiavimą	 lėmė	darbo	 ir	už-









gerąja	 prasme.	 Kryžkelė	 gerai	 išryškina	
kodifikuojamą	tradiciją	bei	papročių	teisę	
(ankstesniąją	 redakciją	 parodančius	 sky-
rius)	 ir	 dar	 nerealizuotą	 siekį	 sunormin-
ti	 valdovo	 valią	 išreiškiančius	 principus	
(naujai	 atsiradusį	 I	 skyrių)327.	 Paskutinė	
(3-ioji)	13-ojo	poskyrio	pastraipa	parodo,	
kad	 kodifikacinio	 užsibrėžimo	 grafinės	
išraiškos	kitimo	kryžkelė	skirtingai	lokali-
zavosi	atskiruose	skyriuose-lankuose	(ge-
rai	 tai	matyti	 ten,	 kur	 surašymo	procesas	
užtruko	–	savaip	VIII,	I	ar	VI	skyriuose).	
Išorinio	arealo	nuorašų	tiražavimas	prasi-
dėjo	 anksčiau	 nei	 buvo	 galutinai	 surašyti	
Zamoyskių	nuorašo	lankai328.
1522	m.	paskelbus	Statutą,	bet	jam	taip	
ir	 nepasirodžius,	 nesėkmingai	 ketinta	 tai	
padaryti	 1524	 ir	 galbūt	 1525	m.329	Neži-
nome,	 ar	 ankstesnioji	 Statuto	 redakcija	
sietina,	 ar	 nesietina	 su	 šitais	 tekstais,	 bet	




ir	 neneigtinos,	 bet	 konkretinti	 to	 kol	 kas	
negalime.	Aišku	 viena,	 kad	 kodifikavimo	
užsibrėžimas	laikytinas	ne	vienkartine	ak-
cija,	 o	 tęstiniu	 procesu,	 vykusiu	 palaips-











329  С.	Лазутка, I Литовский	Статут...,	p.	72–73.	
330  Žr.	I	lentelę.
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kusios	 Lietuvos	Metrikos	 knygos	 apsčiai	
atskleidžia	 teismų	 praktiką,	 dariusią	 įta-
ką	Lietuvos	Statutui331,	 tai	 jau	rodo	VI	 ir	 
VII	 skyriai.	Teismų	 praktika	 vystėsi	 kaip	
vadinamoji	precedentų	teisė,	dienos	aktu-






tokią	 koncepciją	 vaizdžiai	 išdėsto	 VI.25	
straipsnis333.	 I.3–I.4,	 I.16,	 III.12,	 IV.2,	
VI.7	 straipsniai	 grindžiami	 tokiais	 ikista-
tutiniais nuostatais334.




jo	 įžanga	 rėmėsi	 1528	 m.	 taksaciniu	 ap-
siginklavimo	nuostatu336.	 II	 ir	 III	 skyrius	
reikia	 laikyti	 glaudžiai	 susietais	 bajorijos	





332  E.	Gudavičius, 1975,	p.	52–53.		



























numeris	 (a)	 aiškiai	 įrašytas	 „ne	 vietoje“	
(ne	ties	pirmąja	pavadinimo	eilute)341,	Fir-
lejų	 nuoraše	 šitas	 straipsnis	 nenumeruo-
tas342,	 tai	 rodo,	 kad	 į	 išorinį	 arealą	 buvo	
paleista	 įžanga,	 bet	 Zamoyskių	 monito-
ringas	jau	fiksuoja	jos	„numarinimą“.	Šio	
nuorašo	 registre	 tokio	 straipsnio	 nėra343. 
Nėra	registre	ir	monitoringinės	V	skyriaus	
įžangos344.
Įrišimo	 kryžkelė	 gerai	 parodo	 apsis-
prendimo	vingių	motyvaciją.
Išvados
1.		Zamoyskių	 nuorašo	 surašymas	 užtru-
ko	 kelerius	 metus,	 nes	 tas	 nuorašas	
surašytas	ne	iš	karto	ir	buvo	kancleriui	
kaip	 monitoringo	 priemonė.	 Pirmiau-
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3.		 I	skyrius	iš	pradžių	nebuvo	numatytas,	
pradinis	 turėjo	 būti	 dabartinis	 II	 sky-
rius.	Tai	 rodo,	 kad	 pradžioje	 į	 Statutą	
buvo	žiūrima	kaip	į	sunormintą	teismo	
praktikoje	 išsirutuliojusios	 riterių	 tei-
sės	užrašymą.
4.  I skyrius	 turėjo	 išryškinti	didžiojo	ku-
nigaikščio	 valdymo	 funkcijas.	Tai	 tei-
sės	 surašymą	 pakreipė	 kodifikacijos	
linkme.	 Išryškėjo	 poreikis	 užpildyti	











Die	 Zamoyski-Abschrift	 des	 ersten	 Statuts	 bilden	
die	 Bögen	 der	 verschiedenen	 Größe	 (der	 Zahl	 der	







einer	 früheren	 nichtankündigten	 Redaktion	 (die	
Ŭberartung	 bestand	 in	 der	 Bildung	 genauer	 for-
mulierten	und	 itemierten	Artikel).	Den	großen	Teil	
der	Abteilungen-Papierbögen	(I.,	 II.,	 III.,	VI.,	VII.,	
VIII.,	XI.)	 faßt	 die	 Zeitspanne	 des	 letzten	Drittels	






vorausgesehen:	 sie	 hat	 keine	 Benennung,	 ihr	 Text	
folgt	ummittelbar	der	Einleitung	des	Statuts.	Die	Ar-
tikel	dieser	Abteilung	entstanden	im	Gang	der	Arbeit	




DIE NIEDERSCHREIBUNG DES ERSTEN LITAUISCHEN STATUTS
Stanislovas Lazutka  ,    Edvardas Gudavičius




war	 eine	Wende	 in	der	ganzen	Arbeit,	welche	 statt	
der	mechanischen	Auslegung	 eines	Gerichtsbuches	
das	 kodifizierte	 System	 zu	 bilden	 anstrebte.	 Nach	
der	 VIII.	Abteilung	 wurden	 noch	 die	 Pünkte	 über	
Pfandrecht	und	die	Verordnungen	des	Bauernrechts	
zugeführt.	 Das	 anfånglige	 Statutbildungsvorhaben	
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der	 Schreiber	 der	 großfürstlichen	 Kanzlei	 Kopotj	
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